翻訳 「枢機卿」 by Shirley James & 千葉 孝夫
解題
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
シ
ャ
ー
リ
ー
(
一
五
九
六
―
一
六
六
六)
は
、
一
六
四
二
年
、
清
教
徒
た
ち
の
手
で
劇
場
が
閉
鎖
さ
れ
る
以
前
、
ギ
リ
シ
ア
古
典
劇
に
も
比
す
べ
き
絢
爛
豪
華
な
花
を
咲
か
せ
た
、
英
国
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
の
掉
尾
を
飾
っ
た
劇
作
家
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
エ
リ
ザ
朝
演
劇
が
凋
落
に
赴
い
た
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
(
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世)
時
代
に
、
敢
然
と
し
て
、
い
わ
ば
｢
ア
ン
カ
ー
を
勤
め
た
闘
将｣
と
も
言
う
べ
き
作
家
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
の
両
大
学
を
卒
業
し
、
牧
師
、
教
師
と
職
を
転
じ
た
が
、
一
六
二
五
年
頃
か
ら
劇
作
を
始
め
、
そ
の
作
品
は
、
喜
劇
・
悲
劇
・
悲
喜
劇
を
交
え
て
約
四
〇
編
に
上
っ
て
い
る
。
劇
作
家
と
し
て
の
彼
の
本
領
は
、
喜
劇
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
喜
劇
と
王
政
復
古
期
の
風
習
喜
劇
と
を
結
ぶ
絆
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、｢
枢
機
卿｣
(
一
六
三
三
年
出
版
、
一
六
四
一
初
演)
は
、
彼
が
一
番
の
自
信
を
も
っ
て
い
た
悲
劇
で
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
｢
モ
ル
フ
ィ
公
爵
夫
人｣
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
顔
負
け
の
、
聖
職
者
に
あ
る
ま
じ
き
狡
猾
老
獪
な
策
略
を
弄
し
て
、
自
国
の
政
界
に
跋
巵
君
臨
し
、
肩
で
風
切
っ
て
の
し
歩
い
て
い
た
、
イ
ア
ー
ゴ
ー
紛
い
の
陰
険
悪
辣
な
主
人
公
を
暗
躍
さ
せ
た
こ
の
作
品
は
、(
彼
が
稀
代
の
悪
玉
な
が
ら
、
終
盤
に
至
っ
て
は
、
己
が
罪
科
を
悔
悟
し
て
告
白
す
る
、
と
い
う
、
一
服
の
清
涼
剤
も
そ
つ
な
く
用
意
さ
れ
て
い
て
、)
キ
ッ
ド
、
マ
ー
ロ
ウ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
、
タ
ー
ナ
ー
等
の
作
家
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
(
復
讐)
悲
劇
の
終
幕
を
飾
る
に
相
応
し
い
、
心
憎
い
傑
作
と
言
え
よ
う
。
(
梗
概)
野
心
満
々
の
枢
機
卿
は
、
甥
の
コ
ラ
ム
ボ
を
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
王
の
養
女
ロ
ソ
ー
ラ
(
公
爵
夫
人)
と
政
略
結
婚
さ
せ
よ
う
と
目
論
む
が
、
ロ
ソ
ー
ラ
の
恋
人
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
が
先
手
を
打
つ
。
怒
っ
た
コ
ラ
ム
ボ
は
、
結
婚
当
夜
新
夫
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
を
刺
殺
す
る
が
、
ロ
ソ
ー
ラ
は
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
大
佐
に
助
け
ら
れ
て
、
コ
ラ
ム
ボ
に
復
讐
す
る
。
更
に
、
枢
機
卿
は
、
甥
の
復
讐
を
す
べ
く
、
ロ
ソ
ー
ラ
を
汚
し
て
毒
殺
し
よ
う
と
企
て
る
が
、
自
ら
も
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
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翻
訳
｢
枢
機
卿｣
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
シ
ャ
ー
リ
ー
作
千
葉
孝
夫
訳
前
口
上
今
回
(
取
上
げ
ま
し
た
の)
は
、
題
し
て
｢
枢
機
卿｣
と
い
う
悲
劇
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
、
如
何
な
道
具
立
て
も
指
示
し
て
は
お
り
ま
せ
ぬ
故
、
私
は
信
じ
て
お
り
ま
す
、
貴
方
達
の
う
ち
、
大
抵
の
方
々
が
只
今
現
在
フ
ラ
ン
ス
に
お
出
か
け
で
、
其
処
で
諸
事
に
忙
殺
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
(
１)
、
と
ね
、
貴
方
が
た
が
、
こ
の
本
国
で
、
態
々
わ
ざ
わ
ざ
身
を
堵
し
て
努
力
し
て
下
さ
る
に
し
ま
し
て
も
ね
。
で
す
が
、
私
共
の
劇
の
進
行
に
つ
れ
て
、
丸
っ
き
り
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
と
お
分
か
り
に
な
る
迄
、
皆
様
の
創
造
を
活
発
に
仂
か
せ
て
お
い
で
に
な
っ
て
い
て
下
さ
い
。
詩
人
の
技
術
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
筋
立
て
プ
ロ
ッ
ト
の
微
妙
な
進
路
や
動
き
方
を
通
し
て
、
貴
方
が
た
の
考
え
を
導
い
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
こ
の
劇
が
、
皆
様
が
予
期
な
さ
っ
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
に
し
ま
し
て
も
、
皆
様
の
ご
期
待
を
超
え
る
立
派
な
出
来
栄
え
だ
、
と
分
か
り
ま
し
た
な
ら
、
皆
様
は
お
宥
し
下
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
手
前
は
、
何
も
は
っ
き
り
し
た
こ
と
を
申
上
げ
る
心
算
は
あ
り
ま
せ
ぬ
し
、
皆
様
は
如
何
な
こ
と
を
お
考
え
に
な
る
の
も
ご
自
由
な
の
で
し
て
、
我
々
は
、
そ
れ
を
劇
と
呼
ぶ
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
喜
劇
的
な
詩
想
、
又
は
、
女
主
人
公
の
恋
、
伝
記
(
中
世
騎
士)
物
語
、
乃
至
は
、
恐
ろ
し
い
悲
劇
で
あ
る
、
と
判
明
し
ま
し
よ
う
と
も
、
芝
居
の
ビ
ラ
(
ポ
ス
タ
ー)
に
は
、
明
確
に
そ
れ
が
規
定
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ぬ
し
、
き
っ
ぱ
り
と
納
得
は
出
来
ぬ
と
致
し
ま
し
て
も
、
私
は
、
そ
れ
を
喜
劇
と
考
え
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
劇
の
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
枢
機
卿
の
、
深
紅
色
を
し
た
衣
裳
(
２)
と
、
そ
の
高
い
地
位
に
も
拘
ら
ず
、
で
す
な
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
宿
命
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
皆
様
が
そ
の
上
演
を
ご
覧
に
な
る
前
に
、
手
前
は
、
皆
様
に
お
伝
え
申
し
上
げ
ま
す
、
作
家
が
申
し
ま
し
た
こ
と
を
ね
。(
そ
し
て
、
彼
が
そ
う
申
し
ま
し
た
時
、
彼
は
顔
赧
ら
め
も
し
ま
し
た
が
な
、)
彼
自
身
の
、
他
の
劇
作
品
と
較
べ
て
み
て
、(
何
し
ろ
、
彼
が
考
え
ま
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
他
の
作
家
達
の
傷
つ
い
た
名
声
を
土
台
に
し
て
、
己
が
機
知
の
為
に
、
金
字
塔
を
築
く
こ
と
は
、
彼
の
矜
恃
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
な)
こ
の
劇
は
、
彼
の
最
高
の
傑
作
と
比
肩
す
る
か
も
知
れ
ぬ
、
と
。
そ
し
て
、
敢
て
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
本
当
に
、
私
は
も
う
途
方
に
く
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
。
彼
は
そ
れ
以
上
何
も
申
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
は
、
皆
様
も
、
こ
の
劇
が
果
て
ま
し
た
な
ら
、
銘
々
お
好
き
な
よ
う
に
仰
有
れ
ば
宜
し
い
の
で
す
か
ら
な
、
皆
々
様
。
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登
場
人
物
(
ナ
ヴ
ァ
ー
ル)
国
王
枢
機
卿
コ
ラ
ム
ボ
枢
機
卿
の
甥
ア
〈
ダ
〉
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
大
佐
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
大
尉
貴
族
二
名
ア
ン
ト
ニ
オ
公
爵
夫
人
の
秘
書
大
佐
二
名
大
尉
二
名
及
び
、
他
の
士
官
達
兵
士
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
枢
機
卿
の
従
僕
取
次
人
外
科
医
護
衛
兵
従
僕
達
(
ペ
ド
ロ
、
ジ
ャ
ッ
ク
ス
、ロ
ジ
ェ
ロ
を
含
む)
従
者
達
、
仮
面
劇
役
者
達
、
廷
臣
達
、
歌
手
達
公
爵
夫
人
(
ロ
ソ
ー
ラ)
ヴ
ァ
レ
リ
ア
貴
婦
人
セ
リ
ン
ダ
貴
婦
人
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
公
爵
夫
人
の
侍
女
一
幕
一
場
一
方
の
扉
か
ら
、
貴
族
二
名
、
も
う
一
方
の
扉
か
ら
、
ア
ン
ト
ニ
オ
、
登
場
。
貴
族
一
あ
れ
は
一
体
誰
か
な
？
貴
族
二
公
爵
夫
人
の
秘
書
だ
よ
。
貴
族
一
あ
ん
た
。
ア
ン
ト
閣
下
方がた
の
下
僕
で
ご
ざ
い
ま
す
。
貴
族
一
若
年
の
メ
ン
ド
ー
ザ
(
３)
公
爵
へ
の
、
公
爵
夫
人
の
喪
が
明
け
て
こ
の
方
、
夫
人
は
如
何
い
か
が
お
過
ご
し
か
な
、
航
海
中
の
公
爵
が
時
な
ら
ぬ
死
を
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
故
、
夫
人
は
、
処
女
に
し
て
、
寡
婦
と
い
う
状
態
で
取
残
さ
れ
た
訳
で
す
が
な
。
我
等
が
偉
大
な
枢
機
卿
の
甥
御
ド
ン
・
コ
ラ
ム
ボ
と
の
盛
大
な
婚
儀
が
取
行
わ
れ
る
日
は
、
何
時
に
決
っ
た
の
か
な
？
ア
ン
ト
お
二
人
の
お
都
合
が
一
致
し
た
時
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
な
、
お
二
人
が
こ
っ
そ
り
と
教
会
へ
忍
び
込
も
う
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
、
と
な
る
と
、
ど
う
も
、
そ
の
結
婚
式
は
賑
や
か
で
大
々
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
で
は
、
こ
れ
で
、
閣
下
方
に
は
お
暇
い
と
ま
を
頂
き
ま
す
ぞ
。
貴
族
一
｢
お
二
人
の
お
都
合
が
一
致
す
る｣
だ
と
？
あ
あ
、
お
気
の
毒
に
、
公
爵
夫
人
は
、
コ
ラ
ム
ボ
に
首
っ
た
け
に
な
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
な
、
国
王
の
権
力
に
よ
っ
て
(
４)
無
理
矢
理
彼
女
と
別
れ
さ
せ
ら
れ
た
、
若
い
ダ
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
の
こ
と
を
彼
女
が
想
っ
て
い
る
、
と
な
っ
た
ら
ね
。
貴
族
二
そ
れ
に
、
枢
機
卿
の
勧
告
に
よ
っ
て
、
卿
の
甥
御
を
枢機卿
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公
爵
夫
人
の
寝
台
に
近
づ
け
る
こ
と
、
そ
れ
も
拙まず
い
で
す
な
。
貴
族
一
気
を
お
付
け
な
さ
い
。
枢
機
卿
は
、
空
翔
ぶ
ど
の
鳥
か
ら
も
、
密
か
に
情
報
を
受
取
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
な
。
貴
族
二
紫
色
の
(
衣
装
を
着
込
ん
だ
(
５))
傲
岸
な
奴
さ
ん
な
ど
、
犬
に
喰
わ
れ
て
し
ま
え
、
だ
。
彼
は
万
人
を
支
配
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
コ
ラ
ム
ボ
は
、
勇
猛
な
紳
士
な
の
で
す
か
ら
な
。
貴
族
一
彼
は
、
軍
神
マ
ル
ス
の
お
気
に
入
り
で
、
今
迄
婁
々
勝
利
に
口
説
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
な
。
大
胆
不
敵
で
、
い
と
も
気
高
い
気
魄
の
持
主
な
の
で
す
。
彼
が
備
え
て
い
る
誇
り
高
さ
は
、
彼
へ
の
賞
讃
が
正
当
な
も
の
と
証
明
す
る
に
足
る
程
の
栄
光
を
獲
得
し
て
い
る
故
、
一
種
の
飾
り
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
な
。
貴
族
二
し
か
し
、
そ
れ
は
、
美
し
の
公
爵
夫
人
へ
の
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
の
権
利
資
格
を
ば
、
彼
が
奪
い
取
っ
て
、
身
に
着
け
て
も
い
い
、
と
い
う
論
拠
に
は
な
り
ま
せ
ん
な
。
よ
り
卑
し
い
生
れ
の
人
々
な
ら
、
こ
れ
程
の
財
宝
を
、
そ
ん
な
に
む
ざ
む
ざ
人
手
に
渡
す
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
貴
族
一
コ
ラ
ム
ボ
の
名
声
は
、
戦
で
大
い
に
軣
い
て
お
り
、
栄
光
赫
々
た
る
そ
の
武
技
武
芸
や
手
腕
は
、
偉
大
な
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
を
凌
い
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
に
は
、
気
魄
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
、
何
し
ろ
、
彼
に
の
み
、
大
勢
の
高
潔
な
先
祖
達
の
廉
潔
が
、
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
な
、
大
き
な
そ
の
一
家
一
族
の
最
後
の
一
人
と
い
う
訳
で
ね
。
貴
族
二
国
王
様
相
手
に
争
う
と
な
る
と
、
安
全
無
事
に
は
済
ま
ぬ
、
と
貴
方
は
仰
有
る
で
し
ょ
う
な
。
貴
族
一
も
し
も
、
国
家
の
舵
取
り
役
と
な
っ
て
い
る
枢
機
卿
が
、
ご
機
嫌
を
損
じ
た
な
ら
、
も
っ
と
危
険
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
ダ
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
は
、
そ
の
流
れ
に
従
う
方
が
よ
り
賢
明
で
す
な
。
彼
女
を
愛
し
、
彼
女
に
愛
さ
れ
て
も
い
る
と
い
う
、
己
が
特
権
を
振
り
回
す
あ
ま
り
に
、
自
分
達
二
人
の
運
命
を
、
共
に
嵐
に
揉
ま
れ
さ
す
よ
り
も
ね
。
貴
族
二
も
し
も
生
ま
れ
つ
き
の
恐
怖
心
で
は
な
く
、
栄
知
が
彼
を
落
ち
着
か
せ
ら
れ
る
も
の
な
ら
、
私
は
気
に
入
り
ま
し
た
な
。
公
爵
夫
人
は
、
一
体
如
何
な
風
に
振
舞
っ
て
お
い
で
で
す
か
な
？
貴
族
一
彼
女
は
、
是
非
も
な
く
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
国
王
の
意
向
よ
り
も
上
位
の
力
に
弾
み
を
つ
け
ら
れ
て
、
行
動
し
て
い
る
の
で
す
な
、
早
速
に
も
飛
ん
で
行
き
た
い
、
と
心
底
思
い
な
が
ら
、
海
岸
を
望
み
見
て
い
る
の
に
、
時
と
し
て
つ
む
じ
曲
り
の
水
先
案
内
人
に
も
な
る
、
逆
風
の
所
為
で
、
遥
か
離
れ
た
所
へ
と
運
ば
れ
て
し
ま
っ
た
、
誰
か
、
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
旅
客
み
た
い
に
ね
。
貴
族
二
彼
女
は
、
優
し
く
、
気
高
い
性
質
の
持
主
な
の
で
す
な
。
貴
族
一
そ
れ
が
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
卿
を
推
賞
し
て
く
れ
て
い
る
訳
で
、
婚
姻
神
ヒ
ュ
メ
ナ
イ
オ
ス
は
、
こ
れ
に
も
ま
し
て
お
似
合
い
の
、
ハ
ー
ト
と
血
の
持
主
一
組
を
結
び
合
せ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
な
。
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ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
、
登
場
。
貴
族
二
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
！
ア
ル
フ
閣
下
！
貴
族
一
如
何
な
大
事
件
が
起
っ
た
か
ら
と
て
、
あ
ん
た
は
国
境
地
方
か
ら
戻
っ
て
来
た
の
か
な
？
ア
ル
フ
貴
方
が
た
に
ご
勧
告
頂
く
だ
け
の
値
打
ち
が
あ
る
よ
う
な
事
件
で
す
な
、
国
王
様
が
、
私
が
お
届
け
す
る
、
総
督
か
ら
託
さ
れ
た
便
り
を
お
読
み
に
な
ら
れ
ま
し
た
時
に
ね
、
ア
ラ
ゴ
ン
人
達
(
６)
は
、
そ
の
同
盟
の
誓
い
と
盟
約
と
を
破
棄
し
て
、
今
や
武
装
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
等
は
、
未
だ
我
が
軍
の
方
へ
進
撃
し
て
来
て
は
お
り
ま
せ
ぬ
が
、
敵
が
迫
る
の
を
、
唯
手
を
束
ね
て
、
待
ち
受
け
て
い
る
だ
け
で
は
、
安
全
策
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
丁
度
間
に
合
う
よ
う
に
、
我
が
軍
が
敵
軍
の
侵
入
の
機
先
を
制
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
ね
。
貴
族
二
彼
等
は
、
敢
て
そ
れ
程
迄
も
傲
慢
無
礼
に
な
れ
る
も
の
で
す
か
な
？
貴
族
一
こ
ん
な
騒
動
を
私
は
予
知
し
て
い
ま
し
た
ぞ
。
貴
族
二
国
王
様
の
穏
和
穏
健
さ
は
さ
て
お
い
て
、
一
体
如
何
し
て
、
彼
等
は
今
度
の
叛
逆
を
思
い
つ
い
た
の
で
す
か
な
？
貴
族
一
で
す
が
、
こ
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
、
枢
機
卿
は
一
体
如
何
な
ご
様
子
で
す
か
な
？
ア
ル
フ
別
に
顔
面
蒼
白
に
な
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
ぞ
、
尤
も
、
自
分
は
潔
白
な
の
だ
、
と
考
え
る
べ
き
理
由
も
彼
等
に
は
な
い
、
と
彼
は
心
得
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
ね
。
嘗
て
彼
等
が
不
意
討
を
喰
ら
っ
た
の
は
、
彼
の
勧
告
助
言
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
な
。
貴
族
一
我
々
の
現
在
の
技
術
を
挙
げ
て
も
、
推
測
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
程
の
も
の
が
、
こ
の
物
語
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
す
な
。
そ
れ
に
、
ど
う
も
推
断
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
な
、
こ
の
炎
は
、
そ
れ
を
吹
い
て
煽
り
た
て
る
微
風
が
家
に
は
あ
る
の
だ
、
と
ね
。
こ
の
国
の
友
人
味
方
だ
、
と
い
う
表
情
を
そ
の
顔
に
浮
べ
て
い
て
も
、
胸
中
密
か
に
叛
逆
心
(
７)
を
拘
い
て
い
る
者
が
、
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
な
。
ア
ル
フ
閣
下
方がた
、
お
暇
い
と
ま
を
頂
き
ま
す
ぞ
。
貴
族
二
船
長
殿
、
我
々
は
、
あ
ん
た
の
友
人
味
方
だ
ぞ
。
(
一
同
、
退
場)
一
幕
二
場
公
爵
夫
人
、
ヴ
ァ
レ
リ
ア
、
及
び
、
セ
リ
ン
ダ
、
登
場
。
ヴ
ァ
レ
奥
様
、
そ
ん
な
に
お
鬱
ぎ
に
な
ら
な
い
で
下
さ
い
、
そ
ん
な
風
に
激
情
に
押
し
流
さ
れ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
は
、
こ
の
王
国
が
今
迄
自
慢
し
た
こ
と
の
あ
る
、
こ
よ
な
く
高
貴
で
、
美
し
い
そ
の
お
躯
を
、
駄
目
に
し
て
お
し
ま
い
に
な
り
ま
す
わ
。
セ
リ
ン
そ
ん
な
お
悲
し
み
は
、
亡
く
な
っ
た
あ
の
方
を
悼
む
為
に
は
、
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奥
様
の
も
う
一
着
の
、
黒
の
喪
服
の
方
が
、
よ
り
お
似
合
い
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
悲
嘆
に
く
れ
る
服
喪
の
期
間
は
明
け
ま
し
た
し
、
奥
様
が
高
貴
の
お
生
れ
で
、
今
に
も
結
婚
し
よ
う
と
な
さ
っ
て
い
る
。
宮
廷
に
仕
え
る
お
方
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
た
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
歓
び
が
、
変
化
を
齎
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
わ
。
公
爵
夫
貴
女
方がた
、
お
二
人
に
お
礼
申
し
ま
す
わ
。
私
の
胸
中
に
遺
っ
て
い
る
、
少
し
ば
か
り
の
心
の
鬱
ぎ
を
ど
う
か
赦
し
て
下
さ
い
な
。
一
年
に
互
っ
て
、
私
は
喪
に
服
し
て
い
た
け
れ
ど
、
悲
嘆
と
の
清
算
を
未
だ
済
ま
せ
て
は
お
ら
ず
、
何
か
陰
鬱
な
想
い
が
遺
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
、
私
が
喪
っ
た
、
あ
の
方
へ
の
心
鬱
ぐ
想
い
出
を
、
こ
の
心
に
抱
い
た
侭
で
ね
。
わ
た
し
の
悲
嘆
と
私
と
の
間
で
決
着
を
つ
け
る
、
平
静
さ
を
示
す
心
算
の
、
正
に
こ
の
新
し
い
衣
服
と
、
色
鮮
や
か
な
衣
装
で
さ
え
も
、
心
鬱
ぐ
想
い
出
に
他
な
ら
な
い
の
よ
。
だ
け
ど
、
私
は
、
も
っ
と
楽
し
い
考
え
方
を
し
よ
う
、
と
決
心
し
て
い
る
の
よ
。
そ
れ
で
、
も
し
も
私
に
心
か
ら
微
笑
ん
で
欲
し
い
、
と
貴
女
方
が
思
っ
て
お
い
で
な
ら
、
貴
女
方
は
、
悲
嘆
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
は
な
ら
ず
、
又
、
忠
言
勧
告
と
し
て
、
そ
れ
を
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
に
、
と
言
っ
て
も
い
け
な
い
の
よ
。
そ
ん
な
忠
言
勧
告
は
、
寒
い
で
や
り
た
い
、
と
貴
女
方
が
思
っ
て
い
る
傷
口
を
、
新
た
に
パ
ッ
ク
リ
と
開
け
て
し
ま
い
、
其
処
か
ら
の
出
血
を
止
め
て
や
り
た
い
、
と
貴
女
方
が
思
っ
て
い
る
、
そ
の
原
因
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
に
な
る
の
よ
。
何
か
私
た
ち
が
楽
し
く
な
る
よ
う
な
話
を
し
ま
し
ょ
う
よ
。
貴
女
方
お
二
人
は
、
我
が
国
の
宮
廷
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
故
事
来
歴
に
通
じ
て
お
い
で
だ
わ
ね
。
ね
え
、
教
え
て
頂
戴
、
ヴ
ァ
レ
リ
ア
、
一
番
眉
目
秀
麗
な
男
性
と
し
て
、
一
体
誰
が
貴
女
に
投
票
し
て
貰
っ
た
の
か
し
ら
？
(
傍
白)
こ
う
し
て
、
私
は
、
平
穏
平
静
を
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
私
の
胸
中
で
は
、
醜
い
暴
動
が
起
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
。
ヴ
ァ
レ
ご
婦
人
方
へ
の
讃
辞
と
な
り
そ
う
な
言
い
方
を
、
洗
い
渫
い
調
べ
て
み
た
の
で
す
け
れ
ど
、
分
か
っ
た
の
で
す
―
思
い
切
っ
て
、
奥
様
に
申
し
上
げ
て
宜
し
い
で
し
ょ
う
か
し
ら
？
で
す
が
、
奥
様
は
、
面
白
が
っ
て
、
私
に
顔
赧
ら
め
さ
せ
る
よ
う
な
お
言
葉
で
そ
の
し
っ
ぺ
い
返
し
は
な
さ
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
？
・
・
・
・
・
・
公
爵
夫
い
え
、
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
わ
。
思
い
の
侭
に
お
話
な
さ
い
。
ヴ
ァ
レ
私
は
、
貴
女
の
忍
耐
力
を
苦
し
め
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
わ
、
奥
様
、
で
す
け
け
ど
、
た
と
え
こ
の
私
が
王
女
だ
っ
た
と
し
ま
し
て
も
、
ダ
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
は
、
私
を
妻
に
、
と
世
界
中
で
も
い
の
一
番
に
求
め
る
の
に
相
応
し
い
程
、
魅
力
的
な
方
な
の
だ
、
と
私
は
考
え
る
で
し
ょ
う
ね
。
公
爵
夫
(
傍
白)
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
で
す
っ
て
！
彼
女
は
、
私
の
心
を
見
張
る
ス
パ
イ
だ
っ
た
の
だ
わ
。
ヴ
ァ
レ
あ
の
方
は
、
若
々
し
く
活
発
で
、
魅
力
的
な
姿
形
を
し
て
い
る
の
で
す
わ
。
公
爵
夫
私
は
も
っ
と
恍
惚
う
っ
と
り
と
す
る
よ
う
な
容
貌
(
の
人)
を
見
た
こ
と
が
あ
る
わ
。
ヴ
ァ
レ
そ
れ
で
は
、
そ
の
顔
に
は
、
女
性
ら
し
さ
が
多
す
ぎ
る
程
た
っ
ぷ
り
と
含
ま
れ
て
い
た
の
で
す
わ
彼
の
目
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は
、
口
程
に
も
物
が
言
え
る
位
に
人
の
心
を
動
か
し
て
い
ま
す
し
、
彼
の
外
見
風
采
は
、
と
て
も
魅
力
的
な
の
で
、
彼
が
何
も
言
わ
な
く
と
も
、
誇
り
高
い
女
性
達
を
残
ら
ず
、
己
が
虜
と
し
て
誘
い
出
せ
る
の
で
す
。
そ
の
髪
は
、
鴉
の
濡
れ
羽
色
で
、
そ
れ
が
生
ま
れ
つ
き
巻
き
毛
に
な
っ
て
い
て
―
公
爵
夫
ど
う
か
、
も
う
そ
れ
以
上
何
も
言
わ
な
い
で
。
貴
女
は
彼
を
愛
し
て
い
る
の
ね
。
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
、
貴
女
が
大
切
に
思
っ
て
い
る
人
の
こ
と
を
話
し
て
頂
戴
、
セ
リ
ン
ダ
。
セ
リ
ン
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
様
は
、
正
直
に
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
美
し
い
体
つ
き
の
お
方
な
の
で
す
、
だ
け
ど
、
よ
り
優
れ
た
心
根
を
抱
い
た
、
も
う
一
人
の
お
方
の
方
が
、
思
う
に
、
も
っ
と
女
性
を
歓
ば
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
、
も
し
も
男
性
と
言
う
も
の
を
存
分
に
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
ね
。
そ
れ
は
で
す
ね
、
奥
様
、
今
や
貴
女
の
も
の
で
あ
る
、
と
誓
い
を
た
て
て
い
る
、
コ
ラ
ン
ボ
様
の
こ
と
で
す
わ
。
公
爵
夫
(
傍
白)
お
お
、
私
を
責
め
苛
む
も
の
よ
！
ヴ
ァ
レ
(
傍
白)
こ
の
奥
様
は
、
あ
の
人
が
好
き
で
は
な
い
の
だ
わ
。
セ
リ
ン
彼
は
、
私
が
見
聞
き
し
て
い
る
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
男
性
に
も
ま
し
て
、
素
晴
ら
し
い
外
見
風
采
と
、
勇
猛
さ
と
を
備
え
て
い
る
の
で
す
。
ヴ
ァ
レ
彼
は
、
武
人
で
、
荒
削
り
の
男
(
８)
で
あ
り
、
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
、
見
栄
え
が
す
る
の
で
す
。
彼
が
話
し
を
す
る
と
、
ご
婦
人
は
胆
を
潰
す
こ
と
に
な
る
し
、
戦
と
、
恐
ろ
し
げ
な
顔
付
を
し
た
名
誉
面
目
と
が
、
彼
の
愛
人
な
の
で
す
。
リ
ュ
ー
ト
の
音
色
を
聞
け
ば
、
彼
は
激
怒
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
恋
は
、
彼
を
己
が
司
祭
に
す
る
心
算
は
な
か
っ
た
の
で
す
わ
。
も
う
一
度
お
赦
し
下
さ
い
、
奥
様
、
私
達
は
、
唯
、
お
話
し
す
る
こ
と
し
か
出
来
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
貴
女
に
は
、
愛
情
(
の
対
象)
を
選
び
、
そ
の
最
後
を
飾
る
だ
け
の
腕
前
が
お
あ
り
に
な
る
の
で
す
も
の
ね
。(
セ
リ
ン
ダ
、
及
び
、
ヴ
ァ
レ
ン
リ
ア
、
脇
へ
歩
い
て
い
く)
公
爵
夫
あ
の
女
性
達
を
凌
ぐ
身
分
地
位
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
彼
女
達
流
の
自
由
さ
が
欠
け
て
い
る
と
は
、
一
体
如
何
い
う
こ
と
か
し
ら
？
彼
女
達
は
、
彼
女
達
自
身
の
、
又
は
、
国
王
様
の
、
高
貴
な
身
分
地
位
に
強
制
さ
れ
て
も
い
な
い
し
、
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
の
よ
。
だ
け
ど
、
彼
女
達
に
、
心
か
ら
自
由
に
外
の
世
界
を
眺
め
さ
せ
、
自
分
達
の
目
で
見
て
、
愛
す
る
者
を
選
ば
せ
る
が
い
い
。
私
は
、
苦
悩
す
る
哀
れ
な
私
の
胸
を
繕
い
、
私
の
生
得
の
特
権
を
確
と
握
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
よ
。
そ
れ
は
、
今
や
私
を
せ
つ
い
て
、
恋
す
る
者
の
心
を
支
配
す
る
だ
け
の
、
権
力
も
術
策
も
お
持
ち
で
は
な
い
、
と
国
王
様
に
お
伝
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
よ
。
ア
ン
ト
ニ
オ
、
登
場
。
ダ
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
は
、
何
と
仰
有
っ
た
の
？
ア
ン
ト
奥
様
、
あ
の
方
は
、
奥
様
に
伺
候
な
さ
る
そ
う
で
す
ぞ
。
公
爵
夫
私
が
申
し
つ
け
た
よ
う
に
、
あ
の
方
を
お
待
ち
し
て
い
て
、
お
出
で
に
な
っ
た
な
ら
、
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内
々
で
私
に
知
ら
せ
て
頂
戴
。
ア
ン
ト
奥
様
、
手
前
に
は
お
知
ら
せ
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
今
し
方
宮
廷
に
届
い
た
も
の
で
す
が
、
戦
争
が
起
り
そ
う
で
す
ぞ
。
公
爵
夫
私
に
は
、
此
処
(
こ
の
私
の
胸)
に
、
人
殺
し
の
想
い
と
い
う
軍
勢
が
駐
留
し
て
い
る
(
９)
の
が
分
か
る
の
で
す
。
ア
ン
ト
国
王
様
は
、
ド
ン
・
コ
ラ
ム
ボ
を
将
軍
と
し
て
お
選
び
に
な
っ
て
お
り
、
あ
の
方
は
、
直
ぐ
に
も
お
暇
乞
い
を
な
さ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
ぞ
。
公
爵
夫
何
と
い
う
激
し
い
洪
水
が
、
こ
の
心
中
迄
押
寄
せ
て
来
た
こ
と
だ
ろ
う
！
一
体
何
処
迄
あ
の
人
は
出
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
し
ら
？
ア
ン
ト
ア
ラ
ゴ
ン
迄
で
す
な
。
公
爵
夫
そ
れ
は
、
始
め
の
う
ち
は
、
宜
し
い
わ
。
人
の
知
ら
な
い
世
界
へ
の
巡
礼
の
旅
が
、
彼
に
欠
け
て
い
る
筈
は
な
い
で
し
ょ
う
、
も
し
も
私
が
心
に
想
う
だ
け
で
、
彼
を
運
ん
で
行
け
る
も
の
と
す
れ
ば
ね
。
ア
ン
ト
あ
の
方
が
其
処
へ
出
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
。
公
爵
夫
ど
う
し
て
？
ア
ン
ト
人
の
知
ら
ぬ
、
も
う
一
つ
の
世
界
(
あ
の
世)
へ
で
す
ぞ
。
あ
の
方
は
闘
い
に
出
か
け
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
の
方
の
流
儀
に
副
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
ん
な
状
況
の
下
で
は
、
死
な
れ
る
の
は
、
そ
の
結
末
と
し
て
、
あ
り
う
る
こ
と
な
の
で
す
か
ら
な
。
公
爵
夫
そ
の
知
ら
せ
を
秘
密
に
し
て
お
い
て
頂
戴
。
ア
ン
ト
あ
の
方
は
、
そ
う
長
い
間
留
守
に
し
て
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
職
掌
柄
、
あ
の
方
は
、
早
々
に
奥
様
の
御
手
に
口
づ
け
な
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
(
退
場)
公
爵
夫
暇
い
と
ま
乞
い
を
す
る
暇ひま
も
な
い
程
慌
た
だ
し
く
、
あ
の
人
が
行
っ
て
し
ま
う
な
ん
て
こ
と
は
、
あ
り
え
ま
い
。(
ヴ
ァ
レ
リ
ア
と
セ
リ
ン
ダ
と
に
向
っ
て)
私
も
、
是
非
共
、
貴
女
方
の
お
話
の
仲
間
に
入
れ
て
頂
き
た
い
も
の
だ
わ
ね
。
貴
女
方
は
、
私
の
気
分
を
パ
ッ
と
明
る
く
し
て
く
れ
た
か
ら
、
私
は
、
も
う
こ
れ
以
上
意
気
消
沈
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
セ
リ
ン
私
達
は
幸
せ
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
に
、
も
し
も
私
達
が
、
奥
様
の
気
に
入
る
よ
う
な
意
見
を
、
一
つ
で
も
持
ち
出
せ
る
の
で
し
た
ら
ね
。
ヴ
ァ
レ
今
迄
奥
様
は
、
泪
に
く
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
微
笑
み
の
方
が
、
貴
女
に
は
お
似
合
い
で
す
わ
、
奥
様
。
公
爵
夫
(
傍
白)
私
に
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
抑
え
つ
け
て
い
る
術すべ
は
な
い
の
だ
。
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
登
場
。
プ
ラ
セ
枢
機
卿
の
甥
御
の
、
ド
ン
・
コ
ラ
ム
ボ
が
お
見
え
で
す
わ
、
奥
様
。
公
爵
夫
も
う
お
見
え
な
の
？
あ
の
方
の
お
傍
に
付
い
て
い
な
さ
い
。(
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
退
場)
ヴ
ァ
レ
私
達
も
お
暇
い
と
ま
乞
い
を
し
ま
し
ょ
う
か
？
公
爵
夫
貴
女
が
如
何
程
あ
の
方
を
讃
め
称
え
た
も
の
か
を
ね
、
ヴ
ァ
レ
リ
ア
、
あ
の
方
に
知
ら
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
ヴ
ァ
レ
も
し
も
あ
の
方
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
し
ま
し
た
ら
、
奥
様
、
私
に
は
、
自
分
の
考
え
を
自
由
に
あ
の
方
に
伝
え
て
も
い
い
の
だ
、
と
い
う
自
信
が
生
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
に
。
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コ
ラ
ム
ボ
、
登
場
。
公
爵
夫
貴
方
、
今
迄
貴
方
が
私
に
施
し
て
下
さ
っ
た
恩
恵
に
何
と
か
お
報
い
し
た
い
、
と
私
が
努
め
て
い
る
間
に
、
貴
方
は
、
絶
え
ず
、
次
々
と
新
し
い
名
誉
を
(
貴
方
の
召
使
い
で
あ
る)
こ
の
私
に
授
け
て
下
さ
り
、
私
の
負
債
を
と
ん
で
も
な
い
高
額
に
迄
も
殖
や
し
て
下
さ
っ
た
の
で
、
私
は
、
如
何
に
し
て
も
貴
方
へ
の
負
債
を
返
済
出
来
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
コ
ラ
ム
奥
様
、
こ
れ
程
の
幸
せ
に
飽
き
飽
き
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
そ
の
者
、
つ
ま
り
、
こ
の
私
が
真
っ
白
な
貴
女
の
御
手
に
口
づ
け
致
し
ま
す
ぞ
―
し
て
、
御
婦
人
方
よ
、
貴
女
方
の
微
笑
み
を
ば
、
私
は
、
自
分
へ
の
激
励
と
受
取
り
ま
す
ぞ
。
私
は
、
こ
ん
な
宮
廷
流
の
か
け
ひ
き
を
、
早
速
に
も
、
実
行
し
ま
す
ぞ
。(
ヴ
ァ
・
・
・
・
レ
リ
ア
、
及
び
、
セ
リ
ン
ダ
に
口
づ
け
す
る)
セ
リ
ン
(
傍
白)
こ
の
人
は
、
口
づ
け
の
仕
方
を
仕
込
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
わ
。
公
爵
夫
貴
方
の
お
顔
に
は
、
何
か
、
私
が
今
迄
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
書
い
て
あ
り
ま
す
わ
ね
。
コ
ラ
ム
こ
の
文
字
が
、
貴
女
の
お
気
に
入
り
ま
し
た
か
な
、
奥
様
？
公
爵
夫
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
わ
、
何
故
な
ら
、
そ
れ
で
、
貴
方
が
陽
気
快
活
な
方
だ
、
と
分
か
り
ま
す
も
の
ね
。
コ
ラ
ム
そ
れ
は
、
こ
の
コ
ラ
ム
ボ
が
、
貴
女
の
惜
し
み
な
い
愛
を
受
け
る
に
相
応
し
い
者
、
と
な
る
に
違
い
な
い
よ
う
な
、
名
誉
面
目
が
入
り
込
め
る
よ
う
に
す
る
為
の
も
の
な
の
で
す
。
国
王
様
は
、
こ
の
私
が
、
王
の
軍
勢
を
率
い
る
の
に
相
応
し
い
者
、
と
考
え
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
な
。
公
爵
夫
ま
あ
、
何
と
、
軍
勢
で
す
っ
て
？
コ
ラ
ム
我
々
は
、
聖
職
者
の
手
を
煩
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
、
こ
の
私
が
栄
光
に
充
ち
た
、
血
腥
い
戦
場
で
刈
取
る
の
を
、
今
や
遅
し
、
と
待
ち
受
け
て
い
る
勝
利
を
ば
、
い
ま
一
つ
私
が
本
国
へ
と
齎
す
迄
は
ね
。
公
爵
夫
だ
け
ど
、
貴
方
は
、
私
を
置
去
り
に
し
て
、
貧
婪
な
戦
場
に
身
を
晒
す
お
心
算
な
の
で
す
か
？
如
何
な
敵
で
も
私
達
の
仲
間
を
割
く
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
し
、
国
王
様
も
、
そ
れ
程
残
酷
無
慈
悲
な
方
で
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
。
コ
ラ
ム
国
王
様
は
立
派
な
方
だ
し
、(
私
を
将
に
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う)
こ
の
恩
恵
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
美
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
、
貴
女
と
い
う
、
国
王
様
の
贈
物
よ
り
も
、
私
の
野
心
大
望
に
副
っ
て
お
り
、
そ
の
貴
女
の
美
し
さ
を
ば
、
貴
女
を
崇
め
る
武
人
(
騎
士)
た
る
に
相
応
し
く
、
私
は
愛
せ
ま
す
し
、
又
、
一
旦
闘
っ
て
は
、(
彼
女
、
さ
め
ぐ
と
哭
く)
再
び
貴
女
の
許
に
戻
っ
て
来
ら
れ
る
の
で
す
な
、
貴
方
の
征
服
者
と
し
て
ね
。
そ
う
な
る
と
、
私
は
、
こ
ん
な
愚
か
し
い
愛
着
(
を
抱
い
て
い
る
自
分)
を
叱
り
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
な
。
ア
ン
ト
ニ
オ
、
登
場
。
ア
ン
ト
奥
様
、
国
王
様
と
枢
機
卿
猊
下
が
お
出
で
で
す
ぞ
。(
退
場)
国
王
、
枢
機
卿
、
及
び
、
貴
族
達
、
登
場
。
国
王
貴
女
、
私
は
、
貴
女
か
ら
従
僕
(
想
い
人)
を
呼
び
戻
し
、
枢機卿
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彼
の
口
実
を
確
固
た
る
も
の
に
す
べ
く
、
や
っ
て
来
た
の
で
す
。
大
義
名
分
が
、
承
諾
し
て
く
れ
る
よ
う
、
貴
女
に
嘆
願
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
彼
が
帰
還
す
れ
ば
、
貴
女
達
の
結
婚
に
は
、
意
気
揚
々
た
る
式
典
が
授
け
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
時
迄
、
貴
女
に
は
、
我
慢
し
て
頂
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ぞ
。
枢
機
卿
(
傍
白)
彼
女
は
、
彼
と
別
れ
る
の
が
悲
し
い
、
と
い
う
様
子
だ
な
。
―
(
コ
ラ
ム
ボ
へ)
甥
よ
、
私
は
え
ら
く
気
に
入
っ
た
ぞ
。
セ
リ
ン
(
ヴ
ァ
レ
リ
ア
へ)
将
軍
は
勇
猛
な
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
こ
と
？
一
体
如
何
な
女
性
が
、
一
寸
し
た
好
意
を
彼
に
示
す
の
を
拒
む
も
の
か
し
ら
？
ヴ
ァ
レ
貴
女
は
、
私
を
改
宗
(
改
心)
さ
せ
て
く
れ
た
し
、
私
も
、
そ
れ
が
罪
な
ど
で
は
な
か
っ
た
ら
い
い
の
に
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
。
セ
リ
ン
そ
ん
な
こ
と
は
、
窮
屈
な
良
心
に
お
任
せ
に
な
っ
た
ら
い
い
わ
。
ヴ
ァ
レ
貴
女
は
、
軽
口
を
叩
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
ね
。
セ
リ
ン
だ
け
ど
、
彼
の
方
が
、
も
っ
と
人
を
歓
ば
せ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
よ
。
そ
ん
な
人
々
は
、
そ
の
お
小
姓
た
ち
と
一
緒
に
寝
る
も
の
か
し
ら
？
ヴ
ァ
レ
貴
女
は
、(
コ
ラ
ム
ボ
様
と
共
寝
を
す
る
為)
お
小
姓
と
服
を
取
り
換
え
(
巧
い
経
路
で
目
的
を
達
成
し)
た
い
、
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
？
セ
リ
ン
あ
の
方
は
、
血
腥
い
仕
事
に
出
か
け
よ
う
、
と
な
さ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
よ
。
あ
の
方
が
、
後
継
ぎ
の
子
供
も
作
ら
な
い
侭
で
、
昇
天
な
さ
っ
て
し
ま
う
(

と
し
た
ら
、
お
気
の
毒
な
こ
と
だ
わ
。
と
こ
ろ
で
、
子
孫
作
り
に
手
を
貸
そ
う
と
し
な
い
よ
う
な
女
性
は
、
無
情
冷
酷
な
人
な
の
だ
わ
、
只
管
ひ
た
す
ら
国
王
様
や
こ
の
国
の
為
を
思
っ
て
ね
。
ヴ
ァ
レ
貴
女
は
、
向
う
見
ず
過
ぎ
る
わ
よ
、
私
達
は
、
目
を
付
け
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
か
ら
ね
。
公
爵
夫
(
国
王
に)
陛
下
の
ご
意
向
が
、
私
を
導
い
て
く
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
幸
せ
と
戦
勝
と
が
、
絶
え
ず
こ
の
方
の
剣
に
付
添
い
ま
す
よ
う
に
！
コ
ラ
ム
お
さ
ら
ば
で
す
な
。(
国
王
、
コ
ラ
ム
ボ
、
枢
機
卿
、
貴
族
達
、
退
場)
公
爵
夫
ど
う
か
、
私
に
あ
れ
こ
れ
吟
味
し
て
み
る
こ
と
を
許
し
て
頂
戴
。
庭
で
私
が
行
く
の
を
待
っ
て
い
て
。
婦
人
達
お
待
ち
し
て
い
ま
し
ょ
う
。(
貴
婦
人
達
、
退
場)
公
爵
夫
こ
れ
は
、
如
何
な
予
想
に
も
ま
し
て
、
巧
く
い
っ
た
も
の
だ
わ
。
こ
の
私
を
赦
し
て
下
さ
い
。
美
徳
貞
節
よ
、
今
迄
私
が
猫
を
被
っ
て
い
た
こ
と
を
ね
。
そ
し
て
、
私
の
証
人
に
な
っ
て
下
さ
い
、
私
は
、
彼
を
誘
惑
し
た
り
、
裏
切
っ
た
り
す
る
気
は
毛
頭
な
く
、
最
初
私
が
恋
と
名
誉
面
目
と
に
し
た
約
束
を
、
確
実
に
果
た
し
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
だ
け
な
の
よ
。
ア
ン
ト
ニ
オ
、
登
場
。
ア
ン
ト
ダ
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
が
お
見
え
で
す
ぞ
、
奥
様
。
公
爵
夫
あ
の
方
を
入
れ
て
あ
げ
て
。
そ
し
て
、
誰
に
も
私
達
の
邪
魔
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
頂
戴
。(
ア
ン
ト
ニ
オ
、
退
場)
私
は
、
一
体
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如
何
な
顔
付
を
し
て
い
れ
ば
い
い
も
の
か
し
ら
？
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
を
振
り
捨
て
た
と
い
う
、
私
の
罪
悪
感
が
、
そ
れ
は
、
私
の
心
が
決
し
て
同
意
し
な
か
っ
た
行
為
だ
け
れ
ど
、
何
か
赤
い
字
で
、
私
の
顔
に
屈
辱
と
物
語
と
を
書
き
記
そ
う
と
、
血
を
呼
び
出
す
こ
と
だ
ろ
う
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
、
登
場
。
ア
ル
ヴ
奥
様
、
手
前
は
、
欣
然
と
し
て
、
奥
様
の
ご
用
命
に
従
っ
た
そ
の
者
(
こ
の
私
自
身)
を
差
し
出
し
、
貴
女
が
如
何
な
こ
と
を
お
命
じ
に
な
る
も
の
か
、
お
聞
か
せ
頂
く
べ
く
、
参
上
致
し
ま
し
た
。
公
爵
夫
嘗
て
、
私
は
、
貴
方
を
愛
す
る
、
と
お
約
束
し
ま
し
た
し
、
そ
れ
は
、
私
の
心
を
、
貴
方
の
お
心
と
繋
ぎ
合
わ
せ
る
、
僧
侶
の
力
と
、
役
目
と
を
兼
ね
備
え
た
愛
だ
っ
た
と
い
う
の
に
、｢
命
ず
る｣
な
ん
て
、
不
法
不
当
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
ア
ル
ヴ
で
す
が
、
奥
様
、
手
前
は
、
貴
女
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
さ
せ
て
頂
け
ま
す
ぞ
、
従
僕
た
る
に
相
応
し
い
態
度
で
、
そ
れ
と
同
じ
位
謙
虚
に
―
貴
女
の
名
誉
面
目
と
、
大
い
な
る
幸
運
幸
福
と
を
慮
っ
て
ね
―
貴
女
が
、
ご
自
分
の
恵
み
深
さ
を
思
い
起
こ
さ
れ
た
な
ら
、
私
が
授
け
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
何
も
か
も
捨
て
て
下
さ
い
、
私
は
、
そ
れ
を
、
自
分
へ
の
好
意
と
考
え
る
だ
け
の
自
尊
心
を
備
え
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
公
爵
夫
恋
が
、
私
達
の
お
互
い
の
(
恋
の)
誓
い
を
確
信
す
る
以
上
の
こ
と
を
、
今
迄
貴
方
に
教
え
込
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
天
と
、
貴
方
、
に
対
す
る
お
約
束
に
、
私
が
こ
れ
程
さ
っ
さ
と
違
反
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
だ
、
と
貴
方
が
考
え
ら
れ
る
以
上
の
こ
と
を
ね
？
そ
れ
は
、
貴
方
の
誠
実
さ
を
、
多
少
と
も
信
じ
ら
れ
ぬ
こ
と
か
ら
起
き
る
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
ア
ル
ヴ
失
礼
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
思
い
の
侭
に
お
話
さ
せ
て
頂
け
ま
す
れ
ば
、
手
前
は
、
抜
け
目
の
な
さ
と
い
う
点
で
、
人
を
裏
切
る
程
老
獪
で
も
な
け
れ
ば
、
何
時
何
処
で
途
方
に
暮
れ
る
も
の
か
、
し
て
、
如
何
な
風
に
、
我
が
悲
運
と
我
が
苦
痛
と
に
耐
え
れ
ば
い
い
も
の
か
、
早
晩
見
抜
け
な
い
程
未
熟
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
の
傷
口
(
＝
苦
痛
＝
)
は
、
た
と
え
私
が
健
全
さ
を
期
待
し
て
い
る
に
し
て
も
、
絶
え
ず
中
で
出
血
し
て
い
る
と
い
う
、
苛
酷
で
、
絶
望
的
な
状
況
を
呈
し
て
い
る
の
で
す
な
。
貴
女
の
高
貴
な
お
家
柄
と
、
身
分
地
位
と
の
お
陰
で
、
貴
女
は
、
国
王
様
の
ご
愛
顧
恩
恵
と
、(
油
断
の
な
い)
ご
配
慮
と
を
頂
い
て
生
い
育
た
れ
る
立
場
に
置
か
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
他
に
移
す
べ
く
、
国
王
様
が
、
そ
の
権
力
に
照
ら
し
て
、
光
り
輝
く
貴
女
の
美
貌
が
照
ら
し
出
す
に
相
応
し
い
対
象
と
し
て
、
国
王
様
の
偉
い
寵
臣
で
あ
る
コ
ラ
ム
ボ
を
選
び
だ
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
お
ら
ぬ
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
。
手
前
は
、
つ
い
最
近
、
国
王
様
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
笑
顔
を
向
け
て
下
さ
っ
た
臣
下
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
何
も
、
こ
の
私
を
傲
慢
不
遜
に
し
て
や
ろ
う
、
と
い
う
お
心
算
の
も
の
で
は
な
く
、
賢
明
に
も
、
こ
の
私
を
ば
、
安
全
無
事
な
境
涯
へ
と
、
照
ら
し
導
い
て
く
れ
よ
う
、
と
意
図
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
お
お
、
愛
す
る
奥
様
！
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私
は
、
己
が
愛
情
に
、
こ
れ
以
上
の
証
人
を
立
て
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
ぞ
―
も
し
も
、
今
尚
私
が
そ
の
(
愛
と
い
う)
名
を
そ
れ
に
付
け
る
の
を
、
貴
女
が
許
し
て
下
さ
る
な
ら
ば
、
で
す
が
―
私
が
敢
て
自
分
自
身
を
敗
者
に
し
て
、
貴
女
の
お
望
み
通
り
に
、
私
の
幸
せ
を
洗
い
渫
い
断
念
し
て
し
ま
う
以
上
の
証
人
は
ね
。
貴
女
の
高
貴
な
お
身
分
地
位
を
喪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
些
末
な
こ
と
は
お
忘
れ
下
さ
い
。
そ
れ
は
、
貴
女
が
私
を
引
き
揚
げ
(
寄
せ)
て
下
さ
っ
た
と
し
て
も
、
精
々
、
雲
宛
ら
に
、
貴
女
の
回
り
に
纏
わ
り
つ
く
ば
か
り
で
、
貴
女
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
え
て
お
い
で
の
、
華
々
し
い
栄
光
を
ば
、
曇
ら
せ
る
だ
け
な
の
で
す
か
ら
な
。
公
爵
夫
高
貴
な
家
柄
に
生
れ
合
わ
せ
、
高
い
身
分
地
位
に
あ
る
者
の
惨
め
さ
よ
！
こ
の
私
が
、
も
っ
と
下
賎
な
家
柄
に
生
れ
変
わ
れ
る
か
、
さ
も
な
け
り
ゃ
、
私
の
血
の
中
で
、
そ
れ
を
貴
方
の
血
と
は
均
合
わ
な
い
(
貴
方
の
血
よ
り
も
っ
と
高
貴
な)
も
の
に
し
て
い
る
要
素
を
一
掃
出
来
る
よ
う
な
、
何
等
か
の
方
法
が
見
つ
か
れ
ば
い
い
の
に
。
だ
け
ど
、
そ
の
き
っ
ち
り
と
し
た
身
分
地
位
上
の
差
異
は
、
私
達
の
間
に
は
存
在
せ
ず
、
幻
(
名
ば
か
り)
の
差
別
、
肩
書
資
格
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
貴
方
の
家
系
は
、
王
家
の
人
々
を
養
っ
て
い
る
の
と
同
じ
位
高
貴
な
血
を
受
け
継
い
で
い
る
訳
で
、｢
ロ
ー
ド｣
()
と
自
称
し
て
い
る
よ
う
な
人
は
、
高
貴
高
潔
さ
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
本
質
真
髄
を
備
え
て
い
る
人
な
の
で
す
わ
。
ア
ル
ヴ
私
達
を
こ
う
し
て
切
離
し
て
い
る
の
は
、
唯
単
に
家
名
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
国
王
様
の
ご
立
腹
が
私
達
を
脅
か
す
先
触
れ
と
し
て
伸の
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
流
星
を
養
っ
て
い
る
食
物
は
、
自
分
の
甥
を
ば
、
出
世
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
枢
機
卿
の
企
ら
み
な
の
で
す
。
す
る
と
、
何
か
と
ん
で
も
な
い
行
動
を
と
ら
せ
る
為
に
、
捏でっ
ち
上
げ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
、
あ
の
コ
ラ
ム
ボ
に
つ
い
て
は
、
一
考
を
要
し
ま
す
な
。
国
王
様
・
枢
機
卿
・
コ
ラ
ム
ボ
と
い
う
、
〆
て
三
人
の
中
で
、
貴
女
が
選
び
出
さ
れ
る
の
に
、
我
々
二
人
に
と
っ
て
、
一
種
の
破
壊
の
因もと
を
孕
ん
で
は
い
な
い
よ
う
な
人
物
は
、
一
人
も
お
り
ま
せ
ん
か
ら
な
。
公
爵
夫
す
る
と
、
貴
方
は
、
惧
れ
の
気
持
を
抱
い
て
、
あ
の
人
々
を
眺
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
？
ア
ル
ヴ
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
貴
女
に
情つれ
な
い
だ
け
の
宿
命
を
も
悲
し
み
嘆
い
て
、
泪
を
流
す
の
を
我
が
務
め
と
考
え
る
に
違
い
な
い
よ
う
な
眼まな
ざ
し
で
ね
。
し
か
し
、
私
は
、
若
さ
に
任
せ
て
、
敢
え
て
大
胆
に
も
、
運
星
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
暴
虐
に
立
向
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
腹
黒
い
悪
意
か
ら
、
専
ら
私
一
人
の
悲
劇
を
狙
い
打
ち
し
て
い
る
だ
け
で
す
が
ね
。
こ
の
私
み
た
い
な
人
間
ば
か
り
が
棲
ん
で
い
る
。
幾
多
の
世
界
よ
り
も
、
尊
さ
と
い
う
点
で
貴
女
は
凌
い
で
お
ら
れ
ま
す
か
ら
な
。
公
爵
夫
戦
に
明
け
暮
れ
て
い
る
コ
ラ
ム
ボ
が
、
名
誉
面
目
を
熱
烈
に
渇
望
す
る
あ
ま
り
に
、
死
へ
と
到
る
道
を
見
つ
け
出
し
た
と
し
た
ら
、
如
何
で
し
ょ
う
か
？
ア
ル
ヴ
そ
れ
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
す
な
。
公
爵
夫
さ
も
な
け
り
ゃ
、
一
体
如
何
な
企
み
を
廻
ら
す
か
、
乃
至
は
、
如
何
な
理
由
が
あ
る
に
も
せ
よ
、
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彼
が
、
私
へ
の
自
分
の
要
求
を
捨
て
て
、
私
が
自
分
で
相
手
を
選
ぶ
に
任
せ
て
く
れ
る
と
し
た
ら
、
如
何
で
し
ょ
う
か
？
ア
ル
ヴ
そ
れ
で
、
も
し
も
私
が
、
幸
運
に
も
、
貴
女
の
想
い
の
中
に
、
我
が
名
を
憶
え
て
い
て
頂
け
る
も
の
な
ら
、
新
た
な
幸
せ
で
私
を
飾
り
立
て
る
の
に
、
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
何
も
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
だ
が
、
そ
ん
な
風
に
、
私
は
、
天
に
つ
い
て
夢
想
し
て
い
ま
す
が
、
目
覚
め
て
は
、
恋
す
る
私
の
心
が
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
、
と
分
か
る
の
で
す
。
司
祭
が
貴
女
を
他
の
男
と
結
び
つ
け
、
婚
姻
の
歓
び
で
夢
中
に
な
っ
た
貴
女
が
、
暇
を
見
つ
け
て
も
、
こ
の
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
の
こ
と
を
憶
い
出
そ
う
、
と
い
う
気
に
な
っ
て
く
れ
な
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
私
の
心
は
、
貴
女
を
喪
っ
た
こ
と
と
て
、
が
っ
く
り
と
萎
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
私
は
、
嘗
て
は
貴
女
に
目
を
か
け
ら
れ
て
い
た
、
過
去
の
私
を
ば
、
粗
方
あ
ら
か
た
喪
っ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
溜
息
を
吐
き
な
が
ら
、
貴
女
が
幸
せ
に
過
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
依
然
と
し
て
祈
っ
て
差
し
上
げ
る
こ
と
で
し
ょ
う
な
。(
退
場)
公
爵
夫
私
は
五
里
霧
中
で
、
一
体
如
何
考
え
た
ら
い
い
も
の
か
、
丸
っ
き
り
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
何
か
好
意
的
な
運
星
が
決
意
を
固
め
た
私
に
微
笑
み
か
け
、
私
達
二
人
の
恋
人
に
指
図
し
て
巡
り
合
わ
せ
、
貞
淑
な
抱
擁
が
出
来
る
よ
う
に
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ
。
コ
ラ
ム
ボ
と
の
共
寝
の
床
に
は
、
私
の
經
帷
子
が
入
っ
て
い
る
の
だ
わ
。(
退
場)
二
幕
一
場
コ
ラ
ム
ボ
将
軍
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
、(
陸
軍)
大
佐
二
名
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
、
大
尉
二
名
、
及
び
、
そ
の
他
の
士
官
達
、
作
戦
会
議
に
臨
席
の
態
に
て
、
登
場
。
コ
ラ
ム
こ
の
会
議
に
臨
ん
だ
諸
君
の
中
で
、
そ
の
面
お
も
て
に
蒼
白
な
恐
怖
の
色
を
浮
べ
た
ご
仁
は
一
人
も
見
当
ら
ん
な
、
尤
も
、
我
が
軍
が
、
こ
の
町
を
確
と
防
衛
す
る
の
に
間
に
合
う
程
、
早
く
は
到
着
出
来
な
か
っ
た
こ
と
と
て
、
敵
方
に
、
あ
れ
程
の
勝
利
を
齎
し
た
の
だ
が
な
。
大
佐
一
裏
切
り
が
起
っ
た
の
で
す
な
。
ア
ル
フ
あ
の
都
市
一
つ
で
も
、
ど
え
ら
い
富
裕
さ
を
誇
っ
て
い
る
こ
と
故
、
敵
方
は
自
慢
た
ら
た
ら
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
大
佐
一
彼
等
は
、
あ
の
町
で
、
敢
て
掠
奪
を
働
く
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
。
ア
ル
フ
彼
等
は
、
未
だ
慈
悲
深
く
な
れ
る
し
、
彼
等
は
、
自
分
達
の
権
限
を
ば
、
個
人
的
資
産
を
凍
結
し
、
手
に
入
れ
た
そ
の
資
産
を
一
般
公
共
の
用
途
に
振
向
け
る
、
と
い
う
点
に
絞
っ
て
い
る
の
で
す
な
、
彼
等
は
、
自
分
達
が
取
り
(
借
り)
上
げ
る
如
何
な
品
物
に
も
、
払
い
戻
し
を
保
証
し
て
い
る
し
、
一
人
だ
け
で
は
そ
の
信
用
が
当
て
に
は
な
ら
ぬ
、
如
何
な
個
人
で
も
、
同
じ
く
充
分
な
信
用
の
な
い
、
他
の
人
々
と
合
流
し
て
組
を
作
り
、
組
み
合
わ
さ
れ
た
そ
の
担
保
を
ば
、
拒
否
す
る
と
し
た
な
ら
、
狭
量
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
な
。
コ
ラ
ム
名
誉
面
目
を
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を
喪
う
こ
と
な
く
こ
の
事
態
を
修
復
出
来
る
も
の
か
な
、
諸
君
？
ヘ
ル
ナ
手
前
の
意
見
は
、
暫
し
の
間
、
事
態
を
静
観
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
な
。
コ
ラ
ム
あ
ん
た
が
そ
う
考
え
る
理
由
は
？
ヘ
ル
ナ
彼
等
自
身
の
飽
食
が
、
彼
等
を
裏
切
る
迄
は
待
つ
、
と
い
う
こ
と
で
す
な
、
む
し
ろ
、
敵
方
の
兵
士
達
は
、
お
粗
末
で
あ
り
ふ
れ
た
パ
ン
を
食
べ
て
育
っ
た
こ
と
と
て
、
自
分
達
が
見
つ
け
出
し
た
豪
勢
な
佳
肴
珍
味
を
前
に
し
て
は
、
え
ら
く
旺
盛
な
食
欲
を
見
せ
つ
け
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
敵
方
は
、
我
が
方
の
武
力
に
勝
利
を
取
っ
て
置
い
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。
自
分
達
の
馬
鹿
騒
ぎ
と
、
淫
ら
が
ま
し
さ
と
の
所せ
為い
で
、
彼
等
が
、
い
ざ
身
を
亡
ぼ
す
と
な
っ
た
暁
に
は
ね
。
大
佐
一
そ
の
お
陰
で
、
我
々
の
隠
忍
自
重
は
、
余
り
に
も
恐
怖
そ
っ
く
り
に
見
え
ま
し
ょ
う
。
貴
方
に
反
論
す
る
の
を
、
貴
方
が
お
許
し
下
さ
る
な
ら
ば
で
す
が
、
(
敵
方
の
手
に
よ
る)
都
市
の
略
奪
破
壊
は
、(
敵
方
の)
兵
士
達
の
勇
ま
し
い
戦
意
を
ば
、
殺そ
ぐ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
二
倍
に
も
殖
や
し
て
く
れ
ま
し
ょ
う
そ
の
上
、
我
々
が
腑
甲
斐
な
く
も
静
観
し
て
い
る
間
に
、
敵
が
戦
勝
を
収
め
、
(
こ
の
町
が)
潤
沢
富
裕
な
の
だ
、
と
い
う
噂
を
聞
き
つ
け
て
、
敵
の
軍
勢
は
、
そ
の
数
が
膨
れ
上
が
り
ま
し
ょ
う
。
ヘ
ル
ナ
敵
方
の
人
数
は
、
相
当
な
も
の
で
す
ぞ
。
我
が
方
は
、
歩
兵
、
又
は
、
騎
兵
に
関
し
て
は
、
敵
に
劣
っ
て
お
り
、
我
が
方
の
召
集
兵
は
、
合
計
一
万
六
千
名
を
超
え
て
は
い
な
い
の
だ
し
、
歩
兵
は
未
熟
で
、
戦
闘
の
訓
練
を
積
ん
で
は
い
ま
せ
ん
か
ら
な
。
ア
ル
フ
彼
等
の
勇
猛
心
は
、
只
管
ひ
た
す
ら
そ
の
祖
国
の
名
誉
面
目
だ
け
を
、
雄
々
し
く
も
彼
等
に
考
え
さ
せ
、
戦
闘
の
仕
方
を
も
教
え
込
ん
で
く
れ
ま
し
ょ
う
、
た
と
え
彼
等
が
剣
を
見
つ
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
ね
。
で
す
が
、
我
々
は
、
我
が
方
の
兵
士
達
を
余
り
に
も
過
小
評
価
し
過
ぎ
て
い
ま
す
ぞ
、
兵
士
達
は
、
積
極
的
に
成
功
を
捜
し
求
め
よ
う
と
す
る
し
、
貪
欲
に
名
声
を
目
指
し
て
、
武
器
を
執
り
上
げ
る
の
で
す
か
ら
な
。(
コ
ラ
ム
ボ
、
及
び
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
、
立
ち
上
り
、
内
々
で
話
し
合
う)
コ
ラ
ム
大
佐
、
あ
ん
た
が
卑
怯
者
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
ぞ
。
ヘ
ル
ナ
何
で
す
と
？
コ
ラ
ム
さ
も
な
く
ば
、
反
逆
者
だ
な
、
何
方
で
も
好
き
な
方
を
選
ぶ
が
よ
い
。
だ
が
、
こ
の
話
は
も
う
止
そ
う
、
私
は
、
あ
ん
た
を
作
戦
会
議
に
呼
ん
だ
の
だ
か
ら
な
。
だ
が
、
己
が
分
を
心
得
て
い
る
が
い
い
。
ヘ
ル
ナ
私
は
、
今
迄
別
の
名
前
を
名
乗
っ
て
き
た
の
で
す
ぞ
。
コ
ラ
ム
そ
の
名
に
相
応
し
い
よ
う
に
な
る
が
い
い
。
あ
ん
た
み
た
い
な
人
が
、
別
に
も
う
一
名
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
、
一
軍
の
度
胆
を
抜
く
に
充
分
な
の
だ
。
敵
が
酒
を
呑
み
啖
ら
い
、
千
鳥
足
で
蹌よ
踉ろ
め
き
歩
く
よ
う
に
な
り
、
遂
に
は
死
に
到
る
迄
も
、
下
劣
不
名
誉
に
も
隠
忍
自
重
い
を
伝
々
す
る
と
は
な
！
我
々
は
、
正
々
堂
々
と
闘
い
、
敵
を
、
否
応
な
し
に
、
尻
に
帆
を
か
け
て
遁
げ
出
さ
せ
る
べ
く
、
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
な
。
あ
ん
た
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は
、
自
尊
心
(
節
義
心)
の
持
ち
合
わ
せ
は
な
い
の
だ
な
。
自
分
が
腑
甲
斐
な
く
も
長
広
舌
を
振
る
う
の
に
、
顔
赧
ら
め
る
の
に
充
分
な
程
の
高
潔
な
情
熱
も
、
あ
ん
た
は
備
え
て
は
い
な
い
の
だ
よ
。
ヘ
ル
ナ
閣
下
、
手
前
は
将
軍
へ
の
己
が
義
務
本
分
を
承
知
し
て
い
ま
す
ぞ
。
で
す
が
、
手
前
が
此
処
に
い
る
の
だ
、
と
今
迄
知
っ
て
い
た
人
が
何
人
が
い
る
の
で
す
。
手
前
は
我
が
連
隊
の
職
を
免
じ
て
頂
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
コ
ラ
ム
認
可
し
て
あ
げ
よ
う
。
お
い
、
イ
ン
ク
と
紙
を
持
っ
て
来
い
―
従
僕
紙
、
ペ
ン
、
及
び
、
イ
ン
ク
・
ス
タ
ン
ド
を
携
え
て
登
場
し
、
次
い
で
、
退
場
す
る
。
大
佐
一
将
軍
は
ご
機
嫌
斜
め
だ
ぞ
。
大
佐
二
一
体
如
何
さ
れ
ま
し
た
か
な
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
殿
？
ヘ
ル
ナ
将
軍
は
、
私
へ
の
役
目
を
発
見
な
さ
っ
た
の
で
、
返
事
の
手
紙
を
書
い
て
お
い
で
な
の
で
す
。
ア
ル
フ
大
尉
一
あ
の
方
の
恋
人
宛
に
、
で
す
か
な
？
ヘ
ル
ナ
ど
う
か
、
私
の
心
を
煩
わ
せ
な
い
で
貰
い
た
い
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
話
を
し
て
も
、
あ
ん
た
の
友
人
味
方
(
た
る
こ
の
私
に)
お
追
従
は
言
わ
な
い
で
く
れ
。
あ
ん
た
は
、
私
が
敢
て
己
が
剣
を
引
抜
い
て
、
そ
れ
を
揮
う
こ
と
は
な
い
の
だ
、
と
お
思
い
で
す
か
な
、
大
義
名
分
が
、
礼
を
尽
く
し
て
、｢
さ
あ
、
起
て
！｣
と
呼
ば
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
？
ア
ル
フ
大
佐
一
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
、
剛
勇
こ
の
上
な
い
人
と
一
緒
に
ね
。
ヘ
ル
ナ
も
し
も
私
へ
の
あ
ん
た
達
の
支
持
ぶ
り
に
、
将
軍
が
気
付
い
た
な
ら
、
(
私
へ
の)
あ
ん
た
達
の
敬
愛
も
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
か
も
知
れ
ん
な
。
ど
う
か
、
夫
々
の
部
署
へ
戻
ら
れ
よ
。
コ
ラ
ム
(
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
に)
で
は
、
そ
の
書
状
を
国
王
様
の
許
へ
届
け
て
貰
い
た
い
。
そ
れ
に
は
、
太
陽
が
も
う
一
度
沈
ま
ぬ
う
ち
に
、
敵
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
、
と
い
う
私
の
決
意
が
認
し
た
た
め
て
あ
る
の
だ
か
ら
な
。
ヘ
ル
ナ
(
傍
白)
士
官
を
退
散
さ
せ
る
、
鮮
か
な
宮
廷
流
の
や
り
方
(

だ
な
。(
コ
ラ
ム
ボ
に)
ご
命
令
に
従
い
ま
す
ぞ
。
貴
方
の
ご
計
画
に
成
功
が
伴
い
ま
す
よ
う
に
。(
登
場)
コ
ラ
ム
も
し
も
、
こ
の
場
に
、
敢
て
危
険
を
直
視
し
て
、
一
廉
の
人
間
ら
し
く
、
死
を
物
と
も
せ
ず
に
、
危
険
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
出
来
ぬ
よ
う
な
者
が
誰
か
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
に
は
、
座
を
外
し
て
頂
き
た
い
も
の
だ
な
、
し
て
、
卑
怯
者
特
有
の
恐
怖
が
彼
に
取
憑
き
、
窶
れ
果
て
さ
せ
て
、
亡
霊
に
し
て
し
ま
う
が
い
い
。
大
佐
一
そ
の
よ
う
な
者
は
、
一
人
た
り
と
も
、
こ
の
場
に
は
お
り
ま
せ
ん
ぞ
。
コ
ラ
ム
さ
も
な
く
ば
、
あ
ん
た
達
の
連
隊
を
挙
げ
て
、
見
事
に
己
が
血
を
流
す
の
も
辞
さ
ぬ
、
と
い
う
者
が
一
人
で
も
見
つ
か
っ
た
な
ら
、
給
料
を
倍
額
支
払
っ
た
上
、
そ
の
者
に
軍
隊
を
立
去
ら
せ
る
が
い
い
。
ま
と
も
な
兵
士
達
の
、
軒
昂
た
る
意
気
と
、
尽
力
と
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
、
軍
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
な
。
大
佐
一
貴
方
は
、
我
々
全
員
に
新
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た
な
情
熱
を
奮
い
起
こ
さ
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
な
。
コ
ラ
ム
私
は
、
決
意
を
固
め
て
い
る
し
、
あ
ん
た
達
は
、
時
を
逸
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
昨
夜
促
え
ら
れ
た
兵
士
は
、
私
に
、
敵
方
の
全
兵
力
と
、
我
々
に
は
、
町
に
一
群
の
支
持
者
達
が
お
り
、
こ
の
川
が
防
衛
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、
こ
の
町
は
両
方
に
向
っ
て
開
か
れ
て
い
る
、
と
も
打
明
け
て
く
れ
た
の
だ
。
我
々
は
、
今
宵
決
意
を
固
め
、
腕
を
揮
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
我
々
は
、
不
名
誉
に
斃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
か
ら
な
。
大
尉
一
そ
の
意
見
は
、
誰
も
が
抱
い
て
い
る
も
の
で
す
な
。
兵
士
一
名
、
及
び
、
ア
ン
ト
ニ
オ
、
書
状
を
携
え
て
、
登
場
。
コ
ラ
ム
今
度
は
何
用
か
な
？
兵
士
書
状
が
届
き
ま
し
た
ぞ
。
コ
ラ
ム
何
処
か
ら
来
た
も
の
か
な
？
兵
士
公
爵
夫
人
か
ら
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
コ
ラ
ム
そ
れ
は
歓
迎
だ
な
。
今
宵
も
う
一
度
、
私
の
幕
舎
で
会
う
こ
と
に
し
よ
う
ぞ
。
だ
が
、
待
て
よ
。
お
い
、
葡
萄
酒
を
持
っ
て
来
て
く
れ
！
―
公
爵
夫
人
の
健
康
を
祝
し
て
、
乾
杯
！
―
(
飲
む)
酒
が
皆
に
行
き
亙
る
よ
う
に
し
て
く
れ
。(
脇
へ
行
っ
て
、
手
紙
を
開
封
す
る
。)
ア
ン
ト
こ
れ
で
は
、
閣
下
の
お
気
に
は
入
り
ま
す
ま
い
。
大
佐
一
公
爵
夫
人
の
健
康
を
祝
し
て
、
乾
杯
！
(
飲
む)
大
尉
二
私
の
方
に
だ
！
も
っ
と
葡
萄
酒
を
寄
越
し
て
く
れ
。
ア
ン
ト
雲
が
む
く
む
く
と
膨
れ
上
が
り
、
彼
の
目
は
、
炎
を
射
放
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
一
体
如
何
程
凄
じ
い
雷
鳴
が
鳴
り
轟
く
も
の
か
、
見
て
い
る
が
い
い
。
大
尉
二
将
軍
の
許
に
は
、
悪
い
知
ら
せ
ば
か
り
が
齎
さ
れ
る
し
、
ど
う
も
、
公
爵
夫
人
か
、
さ
も
な
く
ば
、
国
王
様
が
病
気
に
罹
ら
れ
た
ら
し
い
で
す
な
。
大
尉
一
多
分
、
そ
れ
は
、
枢
機
卿
な
の
で
し
ょ
う
な
。
大
尉
二
あ
の
人
の
魂
は
、
今
迄
長
い
間
、
神
の
裁
き
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
な
。
コ
ラ
ム
(
傍
白)
彼
女
は
、
敢
て
そ
れ
程
傲
慢
無
礼
に
は
な
れ
ま
い
！
こ
れ
は
、
公
爵
夫
人
の
筆
蹟
だ
な
。
お
ま
け
に
、
こ
ん
な
風
に
玩
ば
れ
る
と
は
、
何
と
私
の
評
判
も
落
込
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
？
彼
女
は
、
手
紙
を
書
い
て
、
私
に
助
言
勧
告
し
て
き
た
が
、
私
は
、
自
分
の
筆
蹟
で
返
事
を
認
め
、
彼
女
自
身
に
対
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
私
の
関
心
、
彼
女
へ
の
約
束
、
乃
至
は
、
愛
の
誓
約
を
断
念
す
る
、
と
い
う
こ
と
、
私
の
名
誉
面
目
を
安
全
無
事
に
保
っ
た
侭
、
私
が
彼
女
の
許
へ
戻
る
こ
れ
以
外
の
方
法
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
書
き
添
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
あ
の
女
性
は
、
何
か
大
胆
不
敵
な
悪
魔
に
取
り
憑
か
れ
て
い
て
、
悪
魔
払
い
(
厄
除
け)
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
。
さ
も
な
く
ば
、
こ
の
私
は
、
愚
鈍
で
無
気
力
な
(

、
詰
ら
ぬ
馬
鹿
者
、
つ
ま
り
、
公
開
の
町
の
通
り
に
あ
る
、
民
謡
バ
ラ
ッ
ド
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
標
柱
相
応
に
、
不
名
誉
と
誹
毀
中
傷
に
充
ち
た
ビ
ラ
を
、
如
何
な
口
汚
い
才
人
に
も
ピ
ン
止
め
し
て
貰
え
る
よ
う
、
己
が
額
ひ
た
い
を
(

差
出
し
て
い
る
馬
鹿
者
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。(
ア
ン
ト
ニ
オ
に
向
っ
て)
あ
ん
た
が
、
こ
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の
書
状
を
私
の
許
に
持
参
し
た
の
か
な
？
私
の
感
謝
が
あ
ん
た
の
心
を
昂
奮
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。(
ピ
ス
ト
ル
を
引
抜
く)
ア
ン
ト
待
っ
て
、
お
待
ち
下
さ
い
よ
、
閣
下
。
一
体
何
が
因
で
そ
れ
程
お
腹
立
ち
に
な
ら
れ
た
の
か
、
手
前
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
手
前
が
こ
の
書
状
を
受
取
り
ま
し
た
時
、
公
爵
夫
人
は
、(
閣
下
の)
お
怒
り
か
ら
の
、
こ
れ
以
上
の
免
れ
方
を
教
え
て
は
下
さ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
貴
方
が
、
死
刑
執
行
を
し
て
や
ろ
う
、
と
い
う
お
気
持
に
お
な
り
で
も
、
そ
ん
な
凶
器
は
お
使
い
に
な
ら
ず
と
も
、
貴
方
の
お
顔
付
だ
け
で
間
に
合
い
ま
し
ょ
う
。
(
だ
か
ら
、)
私
は
、
こ
の
お
役
目
は
嫌
だ
っ
た
の
で
す
が
な
。
コ
ラ
ム
お
や
、
彼
女
は
、
そ
れ
を
委
託
す
る
時
、
そ
の
目
か
顔
に
、
丸
っ
き
り
怒
り
の
色
を
泛
べ
て
は
い
な
か
っ
た
の
か
な
？
ア
ン
ト
手
前
が
見
た
こ
と
の
あ
る
春
の
夜
が
明
け
初
め
る
時
宛
ら
に
晴
れ
や
か
で
、
息
の
乱
れ
も
な
く
、
微
笑
み
か
け
る
花
々
に
口
づ
け
し
て
、
煽
り
立
て
よ
う
と
吹
い
て
く
る
、
微そよ
風
み
た
い
な
息
を
し
て
お
い
で
で
し
た
ぞ
。
コ
ラ
ム
詩
宛
ら
の
大
袈
裟
な
言
い
方
は
止
す
が
い
い
。
ア
ン
ト
散
文
で
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
真
理
真
実
に
か
け
、
律
義
誠
実
さ
、
及
び
、
貴
方
ご
自
身
の
名
誉
面
目
に
か
け
ま
し
て
、
あ
の
方
が
、
あ
れ
程
物
静
か
で
、
優
し
い
ご
様
子
を
な
さ
っ
て
い
る
の
を
、
手
前
は
今
迄
一
度
も
お
見
か
け
し
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ぞ
。
コ
ラ
ム
私
は
、
余
り
に
も
昂
奮
し
過
ぎ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
あ
ん
た
は
、
そ
ん
な
私
を
赦
し
て
く
れ
な
く
ち
ゃ
い
か
ん
よ
。
(
傍
白)
私
に
は
分
か
っ
た
ぞ
。
公
爵
夫
人
は
、
心
か
ら
私
を
愛
し
て
い
て
く
れ
る
の
だ
。
私
が
別
れ
を
告
げ
た
時
、
彼
女
は
、
心
中
の
苦
悩
困
惑
を
ば
、
言
葉
で
言
い
表
わ
し
、
不
機
嫌
な
眼
差
し
で
、
私
を
非
難
し
た
の
だ
。
あ
れ
は
、
私
の
帰
還
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
策
な
の
だ
。
恋
と
は
、
一
千
も
の
手
練
手
管
を
擁
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
に
応
え
て
や
ろ
う
、
彼
女
が
期
待
し
て
い
る
以
上
に
な
。
し
て
、
彼
女
の
心
を
堂
々
と
テ
ス
ト
に
か
け
て
や
ろ
う
。(
彼
等
に
向
っ
て)
諸
君
に
お
許
し
頂
き
た
い
も
の
で
す
な
、
皆
さ
ん
。
国
王
様
の
ご
健
康
に
は
、
葡
萄
酒
の
犠
牲
が
相
応
し
い
で
し
ょ
う
か
ら
な
。
(
手
紙
を
認
し
た
た
め
よ
う
と
脇
へ
行
く)
ア
ン
ト
(
傍
白)
こ
ん
な
変
化
が
起
っ
た
の
を
見
る
の
は
、
嬉
し
い
も
の
だ
な
。
し
て
、
有
難
い
こ
と
に
、
私
は
、
知
恵
を
働
か
せ
た
お
蔭
で
、
救
わ
れ
た
の
だ
な
。
大
佐
一
ね
え
、
我
々
の
主
人
を
敬
愛
し
て
も
お
ら
ぬ
あ
の
者
に
、
兵
士
達
の
呪
い
が
降
り
下
れ
ば
い
い
の
だ
が
な
。
大
佐
二
そ
れ
に
、
彼
等
は
、
他
人
に
も
聞
こ
え
る
程
の
大
声
で
呪
い
ま
す
か
ら
な
。
大
尉
二
彼
等
の
呪
い
に
は
、
火
薬
宛
ら
の
性
質
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
す
な
。
ア
ン
ト
彼
等
は
、
や
っ
と
聞
こ
え
る
程
の
低
い
声
で
は
、
お
祈
り
を
し
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
大
佐
一
我
々
の
将
軍
は
、
丁
度
巧
い
具
合
に
は
、
体
液
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
な
い
の
で
す
、
あ
の
人
の
体
内
に
は
、｢
火｣
(
胆
汁
質
―
短
気
・
癇
癪)
の
成
分
の
方
が
、
枢機卿
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ぐ
っ
と
勝
っ
て
い
ま
す
か
ら
な
。
大
佐
二
あ
の
人
の
恋
人
が
、
あ
の
人
の
癇
癪
を
冷
ま
し
て
く
れ
ま
し
ょ
う
―
彼
女
の
気
質
に
は
、
相
当
の
粘
液
質
(

(
冷
静
冷
淡
・
無
気
力)
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
な
―
あ
の
お
二
人
が
、
寝
床
の
中
で
出
会
う
(
手
合
わ
せ
す
る)
時
に
は
ね
。
大
尉
二
三
人
目
が
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
な
。
大
尉
一
あ
の
若
年
の
公
爵
が
、
あ
の
女
性
の
(
処
女
性
と
い
う)
花
を
摘
み
取
る
迄
生
き
て
お
い
で
に
は
な
れ
ま
い
、
と
は
、
実
に
お
気
の
毒
な
こ
と
で
す
な
。
大
佐
一
(
罪
も
な
い)
幼
い
者
達
を
娶
せ
る
の
は
、
国
王
様
が
為
さ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
大
佐
二
王
侯
方
が
犯
す
、
あ
り
ふ
れ
た
愚
行
で
す
な
。
お
偉
方
の
幼
児
達
が
結
婚
し
、
そ
れ
か
ら
、
花
婿
花
嫁
が
共
に
成
人
す
る
迄
、
花
婿
が
大
旅
行
に
出
て
、
彼
が
(
お
床
入
り
と
い
う)
大
事
業
を
や
っ
て
の
け
る
べ
き
肝
心
な
時
に
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
(

の
だ
が
、
そ
ん
な
場
合
に
は
、
何
時
も
決
っ
て
、
男
子
の
側
に
不
運
不
幸
が
付
き
纏
う
の
だ
な
。
コ
ラ
ム
こ
の
書
状
を
、
公
爵
夫
人
の
美
し
の
手
に
お
渡
し
し
て
く
れ
。(
ア
ン
ト
ニ
オ
に
手
紙
を
渡
す)
ア
ン
ト
手
前
が
戻
っ
て
行
き
ま
す
迄
、
我
が
ご
主
人
様
は
、
時
の
経
つ
の
を
酷
く
も
ど
か
し
く
思
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
ょ
う
。(
退
場)
コ
ラ
ム
諸
君
、
さ
あ
、
各
人
夫
々
己
が
部
署
へ
と
立
ち
戻
り
、
部
下
の
兵
士
達
を
激
励
し
て
貰
い
た
い
、
諸
君
の
精
励
ぶ
り
を
知
っ
た
な
ら
、
私
は
誇
り
を
覚
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
ん
た
達
夫
々
の
、
支
配
下
の
部
隊
の
、
全
て
を
訪
れ
た
時
に
な
。
全
員
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
ぞ
。
大
佐
二
し
て
、
閣
下
の
お
指
図
通
り
に
行
動
致
し
ま
す
ぞ
。
コ
ラ
ム
あ
ん
た
達
は
、
皆
揃
っ
て
高
潔
の
士
だ
な
。
(
全
員
退
場)
二
幕
二
場
枢
機
卿
、
公
爵
夫
人
、
及
び
、
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
登
場
。
枢
機
卿
手
前
は
、
日
毎
の
訪
問
を
実
行
さ
せ
て
頂
き
ま
す
ぞ
、
奥
様
、
手
前
の
甥
の
不
在
中
は
ね
、
し
て
、
手
前
の
そ
ん
な
気
遣
い
を
ば
も
し
も
貴
女
が
ご
嘉
納
下
さ
い
ま
す
な
ら
ば
、
幸
甚
と
思
い
ま
す
ぞ
。
公
爵
夫
貴
方
は
私
に
名
誉
を
授
け
て
下
さ
い
ま
し
た
し
、
も
し
も
貴
方
が
こ
れ
迄
お
受
け
に
な
っ
て
い
た
待
遇
が
、
閣
下
の
お
人
柄
に
相
応
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
し
ま
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
、
私
の
力
が
及
ぶ
範
囲
内
で
は
、
丸
っ
き
り
そ
れ
に
届
か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
わ
。
だ
け
ど
、
熱
意
が
欠
け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
に
不
足
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
唯
一
の
役
目
が
、
貴
方
の
慈
悲
心
を
働
か
せ
る
だ
け
の
落
度
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
わ
。
枢
機
卿
貴
女
は
、
万
事
に
気
前
が
よ
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
な
。
美
し
の
姪
御
よ
、
近
々
、
甥
の
コ
ラ
ム
ボ
が
、
そ
の
評
判
と
真
価
と
を
、
気
高
い
貴
女
に
い
や
高
く
評
価
し
て
頂
け
る
よ
う
、
戦
場
で
更
な
る
名
誉
面
目
を
獲
得
し
ま
し
た
な
ら
、
直
ち
に
、
手
前
は
、
お
暇
乞
い
を
致
し
ま
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す
ぞ
。
そ
れ
迄
の
間
、
自
分
に
は
(
こ
の
私
と
い
う)
友
人
味
方
が
つ
い
て
い
る
の
だ
、
と
確
信
し
て
お
ら
れ
て
宜
し
い
で
す
ぞ
。
そ
の
職
務
柄
、
及
び
、
国
王
様
の
お
引
立
て
に
与
っ
て
い
る
こ
と
と
て
、
手
前
は
公
爵
夫
人
の
貴
方
に
お
仕
え
す
る
の
に
役
立
ち
ま
し
ょ
う
ぞ
。
公
爵
夫
貴
方
ご
自
身
の
立
派
な
行
い
が
、
貴
方
に
報
い
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
。
こ
の
私
が
、
気
前
の
よ
さ
と
い
う
点
で
、
貴
方
に
匹
敵
す
る
よ
う
に
な
り
、
貴
方
の
ご
親
切
を
受
け
る
に
相
応
し
く
な
り
ま
す
迄
は
ね
。(
枢
機
卿
退
場)
暫
く
私
を
一
人
き
り
に
し
て
お
い
て
お
く
れ
。
(
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
退
場)
こ
の
私
は
、
蛇
の
毒
牙
の
傍
近
く
を
歩
い
て
い
な
が
ら
、
そ
の
毒
を
寄
せ
つ
け
ぬ
魔
力
を
備
え
て
い
る
か
の
如
く
に
、
そ
の
毒
牙
を
弄
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
か
？
枢
機
卿
は
狡
猾
な
人
物
故
、
彼
を
煽
動
す
る
の
は
得
策
で
は
な
い
の
だ
、
コ
ラ
ム
ボ
が
、
一
体
如
何
な
運
命
の
手
に
、
こ
の
私
を
委
ね
る
も
の
か
、
私
が
聞
き
届
け
る
迄
は
ね
。
多
分
そ
の
精
神
の
偉
大
さ
故
に
、
不
平
不
満
を
抱
い
て
い
る
と
、
一
体
如
何
な
こ
と
が
生
ず
る
も
の
か
告
白
す
る
気
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
も
し
も
彼
が
私
を
幸
運
至
極
に
も
そ
ん
な
風
に
理
解
し
て
く
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
ね
。
ア
ン
ト
ニ
オ
、
書
状
を
携
え
て
、
登
場
。
戻
っ
て
来
た
の
？
ア
ン
ト
閣
下
が
、
奥
様
に
宜
し
く
、
と
申
し
て
お
い
で
で
し
た
ぞ
。
公
爵
夫
あ
ん
た
は
、
沈
ん
だ
お
顔
付
だ
わ
ね
。
一
体
如
何
な
風
に
、
あ
の
方
は
、
私
の
便
り
を
お
受
取
り
に
な
っ
た
の
？
ア
ン
ト
(
外
部
か
ら
の)
衝
撃
を
受
取
る
よ
う
に
で
す
ね
、
そ
れ
程
酷
い
、
憤
激
と
い
う
感
情
を
抱
き
、
そ
の
気
魄
(
熱
情)
の
全
て
を
、
顔
面
で
沸
き
返
ら
せ
、
そ
の
両
眼
こ
そ
、
熱
情
の
唯
一
の
居
場
所
だ
っ
た
か
の
如
く
、
そ
の
目
に
燃
え
る
よ
う
な
、
途
方
も
な
い
情
熱
を
宿
ら
せ
ま
し
て
ね
。
し
て
、
そ
の
一
睨
み
毎
に
、
か
の
サ
ラ
マ
ン
ダ
ー
(

が
一
匹
宛
跳
び
出
し
て
来
た
の
で
す
。
そ
の
溶
鉱
炉
の
熱
さ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
ね
。
公
爵
夫
お
や
、
あ
ん
た
は
、
あ
の
方
を
随
分
怖
い
人
み
た
い
に
話
し
た
わ
ね
。
ア
ン
ト
あ
の
方
が
、
再
度
貴
女
の
お
便
り
を
お
読
み
に
な
っ
て
、
そ
の
ご
趣
旨
を
理
解
さ
れ
る
な
り
、
憤
り
に
任
せ
て
、
あ
の
方
は
、
手
前
を
ピ
ス
ト
ル
で
お
撃
ち
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
、
も
し
も
私
が
、
そ
の
弾
丸
に
魔
法
を
か
け
る
べ
く
、
何
か
聞
い
て
快
く
、
後
悔
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
の
言
葉
を
口
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
ら
ね
。
公
爵
夫
私
か
ら
少
し
離
れ
て
、
待
っ
て
い
な
さ
い
。(
ア
ン
ト
ニ
オ
脇
へ
立
退
く)
私
の
心
は
、
冷
た
い
露
の
中
に
そ
の
身
を
浸
し
て
い
る
。
こ
の
私
が
、
墓
を
暴
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
、
と
想
像
し
て
み
よ
う
。(
書
状
を
開
く)
こ
ん
な
風
に
、
私
は
、
大
理
石
の
墓
石
を
投
げ
捨
て
る
。
す
る
と
、
私
を
脅
か
す
べ
く
、
仄
暗
い
こ
の
墓
穴
(

の
中
で
、
一
体
如
何
な
奇
抜
な
姿
勢
(
を
と
っ
た
者)
を
、
死
神
が
見
せ
て
く
れ
る
も
の
か
、
が
分
か
る
の
だ
―
(
書
状
を
読
む)
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お
や
、
我
が
惧
れ
心
が
、
私
の
心
の
中
に
侵
入
し
よ
う
と
す
る
の
を
防
ぐ
為
、
我
が
情
熱
と
気
魄
と
を
呼
び
起
し
た
私
の
心
は
、
絶
え
ず
そ
の
周
囲
へ
の
見
張
り
を
怠
ら
ず
に
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
、
こ
の
い
と
も
不
可
思
議
で
、
余
り
に
も
素
晴
ら
し
い
歓
び
が
、
そ
の
私
の
心
を
押
し
潰
し
て
、
無
し
に
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
ね
。
ア
ン
ト
ニ
オ
？
ア
ン
ト
は
い
、
奥
様
。
公
爵
夫
排う
宅ち
の
執
事
に
言
い
つ
け
て
、
二
千
ダ
カ
ッ
ト
の
金
を
お
受
取
り
な
さ
い
。
こ
の
私
が
ち
ゃ
ん
と
目
覚
め
て
い
る
の
は
、
間
違
い
な
い
か
し
ら
？
ア
ン
ト
貴
女
に
確
と
申
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
、
奥
様
、
執
事
殿
が
私
に
そ
の
金
を
支
払
っ
て
く
れ
ま
し
た
ら
ね
。
公
爵
夫
コ
ラ
ム
ボ
は
、
今
や
も
う
高
潔
な
人
に
な
っ
て
く
れ
た
わ
。(
公
爵
夫
人
、
退
場)
ア
ン
ト
こ
い
つ
は
、
私
が
予
想
し
て
い
た
よ
り
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
に
な
っ
た
も
の
だ
な
、
も
し
も
奥
様
が
、
気
が
狂ふ
れ
て
い
る
(

訳
で
は
な
く
、
永
生
き
な
さ
っ
て
、
ご
自
分
の
気
前
の
良
さ
を
正
当
化
し
て
下
さ
る
も
の
な
ら
ば
ね
。(
退
場)
二
幕
三
場
国
王
(
ジ
ョ
ン)
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
大
佐
、
貴
族
達
、
登
場
。
国
王
戦
に
つ
い
て
は
、(
彼)
に
任
せ
て
あ
る
の
だ
が
、
予
は
、
是
が
非
で
も
あ
ん
た
達
を
和
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
も
し
も
そ
れ
だ
け
で
あ
ん
た
達
が
仲
違
い
し
て
い
る
の
だ
っ
た
ら
ね
。
彼
の
憤
激
は
、
反
対
(
す
る
者)
に
出
会
っ
た
と
な
る
と
、
急
流
宛
ら
に
、
ど
っ
と
奔
り
出
る
の
だ
。
そ
の
者
を
相
手
に
組
み
討
ち
す
る
の
を
止
め
た
な
ら
、
熱
く
滾
っ
た
彼
の
血
(
情
熱)
は
引
き
退
い
て
、
冷
静
に
な
る
。
す
る
と
、
彼
は
己
が
激
情
を
叱
り
つ
け
る
の
だ
な
。
あ
ん
た
に
は
、
予
か
ら
の
書
状
を
携
え
て
、
戻
っ
て
行
っ
て
貰
い
た
い
。
ア
ン
ト
陛
下
の
ご
命
令
に
は
、
文
句
な
し
に
、
お
従
い
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
な
。
国
王
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
。(
彼
を
脇
へ
連
れ
て
行
く)
貴
族
一
(
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
に)
温
和
し
く
服
従
し
て
、
あ
ん
た
ら
し
さ
を
喪
わ
な
い
で
頂
き
た
い
。
彼
に
は
、
自
分
の
考
え
違
い
と
、
あ
ん
た
の
よ
う
な
立
派
な
武
人
が
払
底
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
か
ら
な
。
貴
族
二
貴
方
は
、
枢
機
卿
に
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
か
な
？
ヘ
ル
ナ
未
だ
お
会
い
し
て
は
い
ま
せ
ん
ぞ
。
貴
族
一
あ
の
方
は
、
如
何
な
策
略
も
―
ヘ
ル
ナ
国
王
様
に
、
手
前
は
従
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
な
。
で
す
が
、
深
紅
色
の
衣
装
を
着
用
し
た
枢
機
卿
が
そ
う
し
た
い
な
ら
、
こ
の
私
を
傷
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
武
器
を
、
暗
が
り
に
匿
し
て
お
く
が
い
い
。
貴
族
二
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等
は
、
自
分
達
に
叶
う
限
り
、
貴
方
に
お
味
方
致
し
ま
す
し
、
国
王
様
も
、
貴
方
の
尽
力
を
ば
、
お
忘
れ
に
は
な
ら
れ
ま
い
、
と
確
信
な
さ
っ
て
下
さ
い
。
ヘ
ル
ナ
お
気
の
毒
な
あ
の
方
の
こ
と
は
残
念
に
思
い
ま
す
ぞ
。
ア
ル
ヴ
(
国
王
に
向
っ
て)
正
直
に
申
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
、
公
爵
夫
人
は
、
ご
自
分
が
示
さ
れ
る
ご
好
意
に
、
こ
の
私
が
相
応
し
い
、
と
お
考
え
に
な
っ
て
、
お
悦
び
に
な
り
、
私
に
大
変
な
名
誉
を
授
け
て
下
さ
っ
た
の
で
、
自
分
に
叶
う
限
り
、
彼
女
の
為
に
尽
し
た
い
、
と
思
う
程
、
私
に
感
謝
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
故
、
彼
女
が
、
手
前
に
目
を
か
け
て
い
て
く
れ
る
、
と
い
う
大
胆
な
自
信
を
抱
い
て
は
い
て
も
、
彼
女
が
幸
せ
に
な
る
こ
と
、
及
び
、
彼
女
の
夫
君
を
ば
、
貴
方
が
お
選
び
に
な
ら
れ
る
こ
と
に
、
手
前
は
、
嘴
を
入
れ
る
心
算
も
な
い
の
で
す
。
彼
女
の
貞
淑
さ
を
ば
、
手
前
は
大
い
に
敬
愛
し
て
い
る
の
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
分
の
欲
望
を
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
温
か
い
己
が
生
血
を
す
っ
か
り
流
し
尽
し
て
し
ま
う
の
も
、
尻
込
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
、
そ
の
最
後
の
一
滴
で
も
、
彼
女
の
願
望
に
役
立
ち
ま
す
な
ら
ば
ね
。
国
王
そ
の
行
為
故
に
、
あ
ん
た
に
酬
い
て
あ
げ
る
ぞ
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
、
予
は
、
そ
れ
が
大
い
に
気
に
入
っ
た
で
な
。
公
爵
夫
人
、
書
状
を
携
え
、
王
室
部
官
と
共
に
、
登
場
。
公
爵
夫
貴
方
、
貴
方
は
国
王
様
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
わ
ね
。
そ
し
て
、
い
と
も
神
聖
な
、
そ
の
称
号
(

を
お
持
ち
の
お
方
が
、
正
義
(
の
女
神)
を
お
疑
い
に
な
る
と
し
た
な
ら
、
罪
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
世
で
の
私
の
生
に
関
わ
り
の
あ
る
全
て
の
こ
と
、
及
び
、
あ
の
世
で
の
至
福
の
大
部
分
は
、
貴
方
が
仰
有
る
こ
と
に
懸
っ
て
い
る
の
で
す
わ
。
国
王
公
爵
夫
人
、
貴
女
は
、
一
体
如
何
な
お
心
算
で
そ
う
仰
有
っ
て
お
い
で
で
す
か
な
？
公
爵
夫
(
国
王
に
書
状
を
渡
し
な
が
ら)
こ
れ
を
お
読
み
に
な
れ
ば
、
お
分
か
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
コ
ラ
ム
ボ
殿
は
、
私
よ
り
も
も
っ
と
い
い
相
手
を
見
つ
け
た
為
か
、
私
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
所
為
で
、
哀
れ
な
私
の
心
を
解
放
し
て
、
自
由
に
し
て
く
れ
た
の
で
す
わ
。
国
王
こ
れ
は
、
彼
の
筆
蹟
だ
な
―
(
読
む)
｢
奥
様
、
私
は
、
貴
女
の
愛
、
及
び
、
貴
女
ご
自
身
を
要
求
す
る
、
自
分
の
権
利
を
悉
く
、
自
発
的
に
抛
棄
し
ま
す
ぞ
。
私
は
、
貴
女
の
御
身
の
処
し
方
を
ご
自
分
の
選
択
に
委
ね
、
我
々
の
婚
約
に
関
し
て
は
、
も
し
も
貴
女
が
そ
う
し
た
い
、
と
思
わ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
を
取
り
消
す
権
限
を
取
戻
し
て
頂
き
ま
す
ぞ
。
コ
ラ
ム
ボ
拝｣
こ
れ
は
、
不
思
議
な
こ
と
だ
な
。
公
爵
夫
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
陛
下
の
治
世
の
記
録
(

が
、
民
衆
に
愛
さ
れ
て
、
何
時
迄
も
読
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
っ
て
下
さ
い
。
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国
王
あ
ん
た
の
所
存
を
申
し
述
べ
ら
れ
る
が
よ
い
。
公
爵
夫
神
の
お
力
に
よ
っ
て
、
コ
ラ
ム
ボ
様
は
、
私
を
解
放
し
よ
う
、
と
い
う
お
気
持
に
な
ら
れ
た
こ
と
故
、
何
し
ろ
、
如
何
な
技
巧
を
用
い
よ
う
と
、
あ
の
将
軍
に
、
こ
れ
程
の
変
化
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
か
ら
、
こ
の
正
義
公
正
の
後
押
し
を
し
て
、
コ
ラ
ム
ボ
様
を
愛
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
貴
方
の
厳
命
に
よ
っ
て
、
(
そ
れ
は
天
意
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、)
貴
方
が
、
私
か
ら
引
離
そ
う
と
な
さ
っ
た
そ
の
人
の
心
を
留
保
さ
れ
、
貴
方
の
権
限
に
よ
っ
て
、
貴
方
が
、
私
と
別
れ
さ
せ
な
さ
っ
た
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
様
を
、
私
に
取
戻
さ
せ
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
貴
族
達
そ
れ
は
、
只
管
ひ
た
す
ら
正
義
公
正
に
他
な
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
国
王
そ
れ
は
、
天
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
し
て
、
些
か
無
理
矢
理
に
あ
ん
た
の
願
望
に
反
し
て
で
も
、
受
け
る
よ
う
、
予
が
コ
ラ
ム
ボ
に
説
得
し
て
い
た
、
彼
の
(
要
求
す
る)
権
利
を
ば
、
コ
ラ
ム
ボ
が
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
あ
ん
た
自
身
が
望
ん
で
い
る
も
の
を
、
私
は
あ
ん
た
に
あ
げ
る
か
ら
、
あ
ん
た
の
愛
す
る
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
を
受
取
る
が
い
い
。
あ
ん
た
が
、
自
分
の
婚
儀
を
挙
げ
よ
う
、
と
い
う
気
に
な
っ
た
な
ら
、
私
は
、
自
分
自
身
を
あ
ん
た
の
賓
客
と
し
て
招
待
し
よ
う
ぞ
。
公
爵
夫
永
劫
の
天
恵
が
、
貴
方
に
栄
冠
を
授
け
ま
し
ょ
う
。
一
同
し
て
、
誰
も
が
貴
女
の
婚
姻
を
寿
ぎ
、
祝
い
ま
し
ょ
う
。(
国
王
は
、
退
場
し
よ
う
と
し
て
、
枢
機
卿
と
出
会
い
、
二
人
は
話
し
込
む)
ア
ル
ヴ
こ
ん
な
途
方
も
な
い
幸
せ
に
出
会
っ
て
、
手
前
は
、
こ
れ
っ
き
り
と
い
う
程
驚
き
怪
し
む
べ
き
か
、
さ
も
な
く
ば
、
悦
ん
で
い
い
も
の
か
、
分
か
り
ま
せ
ん
な
。
公
爵
夫
今
や
国
王
様
は
、
私
達
を
植
え
つ
け
ら
れ
、
思
う
に
、
私
達
は
、
も
う
既
に
芽
を
出
し
て
い
て
、
私
達
を
分
け
隔
て
よ
う
と
す
る
雷
電
の
憤
怒
を
超
え
て
、
愛
し
合
う
私
達
の
心
を
結
び
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
す
わ
。
ア
ル
ヴ
お
や
！
枢
機
卿
が
国
王
様
と
出
会
っ
た
ぞ
。
あ
の
二
人
の
協
議
は
気
に
入
り
ま
せ
ん
な
。
王
は
、
怒
り
を
こ
め
て
、
此
方
を
見
て
お
ら
れ
ま
す
ぞ
。
ど
う
も
嵐
が
吹
き
荒
れ
そ
う
で
す
な
。
公
爵
夫
国
王
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
な
ど
、
気
に
な
さ
い
ま
す
な
。
あ
の
方
に
会
っ
て
、
申
し
開
き
す
る
こ
と
は
、
こ
の
私
に
任
せ
て
お
い
て
下
さ
い
。
も
し
も
国
王
様
が
、
国
王
と
し
て
、
そ
の
お
約
束
を
し
っ
か
り
と
お
守
り
下
さ
る
な
ら
ば
私
は
、
稲
妻
を
惧
れ
た
り
は
し
ま
せ
ん
わ
。
庭
園
で
私
を
お
待
ち
下
さ
い
な
。
ア
ル
ヴ
お
言
葉
通
り
に
致
し
ま
す
ぞ
。
で
す
が
、
海
岸
沿
い
で
の
船
の
難
破
を
ご
心
配
下
さ
い
よ
。(
退
場
。
次
い
で
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
、
貴
族
達
、
王
室
式
部
官
に
伴
わ
れ
て
、
国
王
、
退
場)
枢
機
卿
奥
様
。
公
爵
夫
猊
下
。
枢
機
卿
国
王
様
は
、
そ
の
中
に
謎
が
含
ま
れ
た
書
状
に
つ
い
て
話
し
て
お
ら
れ
ま
す
ぞ
。
公
爵
夫
そ
の
謎
は
す
ら
す
ら
と
解
け
ま
す
わ
。
枢
機
卿
そ
れ
は
、
手
前
の
甥
か
ら
の
書
状
で
す
か
？
読
ま
せ
て
頂
い
て
も
宜
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し
い
か
な
？
(
公
爵
夫
人
、
彼
に
そ
の
書
状
を
渡
す)
公
爵
夫
(
傍
白)
彼
は
、
丸
で
、
そ
の
目
で
こ
の
書
状
に
火
を
点
け
て
や
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
様
子
を
し
て
い
る
わ
。
そ
れ
は
、
物
を
焼
き
尽
す
一
対
の
レ
ン
ズ
(

で
、
悪
意
あ
る
彼
の
血
が
、
そ
の
目
を
燃
え
立
た
せ
て
い
る
の
だ
。
枢
機
卿
(
傍
白)
一
体
如
何
な
無
気
力
(
倦
怠)
が
、
こ
れ
程
彼
の
元
気
を
喪
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
た
も
の
か
な
？
こ
い
つ
は
、
奇
怪
至
極
だ
な
。(
公
爵
夫
人
に)
お
考
え
な
き
よ
う
に
、
奥
様
、
コ
ラ
ム
ボ
の
愛
は
、
貞
節
淑
徳
と
、
貴
女
ご
自
身
に
と
っ
て
、
更
に
も
っ
と
神
聖
な
も
の
で
は
な
い
、
な
ん
て
ね
。
こ
う
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
分
の
功
績
(
真
価)
に
対
す
る
輝
か
し
い
花
冠
だ
、
と
彼
が
呼
ん
で
い
る
の
を
私
が
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
国
王
様
か
ら
、
彼
が
与
え
ら
れ
た
も
の
を
喪
っ
て
し
ま
う
よ
り
も
ね
。
そ
の
国
王
様
か
ら
、
今
迄
彼
が
、
勝
利
を
博
し
て
帰
還
し
た
時
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
な
誇
り
を
抱
い
て
、
彼
は
貴
女
を
受
け
取
っ
た
の
で
す
な
。
彼
の
口
づ
け
は
、
熱
望
す
る
が
如
く
に
、
未
だ
、
貴
方
の
唇
に
残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
彼
は
、
つ
い
最
近
、
貴
女
に
熱
愛
を
こ
め
て
別
れ
を
告
げ
、
更
に
も
っ
と
勝
利
を
博
し
た
上
で
、
貴
女
の
も
の
と
な
る
べ
く
、
帰
還
し
よ
う
、
と
約
束
し
た
の
で
す
な
。
公
爵
夫
猊
下
、
貴
方
は
、
甥
御
さ
ん
の
手
勢
が
、
敵
の
奇
襲
を
受
け
た
り
、
遥
か
に
優
勢
な
敵
軍
と
遭
遇
し
た
所
為
で
こ
ん
な
事
態
に
到
っ
た
訳
で
は
な
い
、
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
ね
？
枢
機
卿
そ
れ
は
、
い
と
も
謎
め
い
た
、
不
可
思
議
な
世
の
中
の
、
業わざ
と
紆
曲
で
す
が
、
又
、
複
雑
な
成
行
き
で
も
あ
り
ま
す
な
。
一
体
誰
が
こ
の
書
状
を
持
参
し
た
の
で
す
か
な
？
公
爵
夫
私
は
、
そ
の
者
の
名
を
別
に
訊
ね
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
わ
。
そ
ん
な
詳
細
迄
も
知
ろ
う
、
と
人
に
訊
ね
て
み
る
こ
と
が
重
要
だ
、
な
ど
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
も
の
ね
。
枢
機
卿
コ
ラ
ム
ボ
の
真
価
と
名
誉
面
目
と
が
、
此
処
迄
彼
を
駆
り
立
て
た
の
だ
。
又
、
私
は
、
あ
ん
た
が
お
腹
立
ち
で
も
、
咎
め
立
て
は
出
来
ま
せ
ん
な
。
し
か
し
、
彼
は
、
そ
の
人
柄
か
ら
し
て
、
自
分
の
高
位
に
よ
り
相
応
し
い
よ
う
に
、
否
応
な
し
に
、
あ
ん
た
を
立
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
さ
せ
た
の
だ
。
世
間
周
知
の
、
立
派
な
値
打
ち
を
備
え
た
コ
ラ
ム
ボ
か
ら
、
如
何
な
程
多
情
放
埓
な
あ
ん
た
の
願
望
に
叶
っ
て
い
よ
う
と
も
、
彼
の
生
ま
れ
と
、
そ
の
真
価
と
に
よ
っ
て
、
高
め
ら
れ
て
い
る
彼
の
評
判
を
ば
、
最
低
に
見
積
っ
た
よ
り
も
、
も
っ
と
劣
っ
た
者
の
腕
の
中
へ
と
、
あ
ん
た
が
途
方
も
な
く
酷
い
(
恋
の)
誓
約
の
変
更
を
さ
れ
ぬ
う
ち
に
ね
。
公
爵
夫
そ
の
比
較
は
で
す
ね
、
枢
機
卿
猊
下
、
公
明
正
大
な
正
義
感
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
思
え
ま
せ
ん
わ
。
そ
れ
は
、
う
っ
か
り
と
、
貴
方
が
、
ご
自
分
の
血
縁
者
()
ば
か
り
依
枯
贔
貭
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
も
の
ね
。
枢
機
卿
ど
う
も
、
奥
様
、
貴
女
ご
自
身
の
熱
情
()
は
、
余
り
に
も
自
由
奔
放
に
振
舞
い
過
ぎ
る
の
で
、
直
き
に
、
枢機卿
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口
さ
が
な
い
世
人
の
気
侭
な
非
難
に
晒
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
そ
う
で
す
な
。
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵
が
、
よ
り
の
っ
ぺ
り
し
た
顔
で
、
丸
で
女
み
た
い
に
、
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
と
伸
び
た
そ
の
頭
髪
の
手
入
れ
を
し
た
り
、
(
宮
廷
で
見
せ
る
の
に
相
応
し
い
よ
う
な
、)
気
取
っ
た
ポ
ー
ズ
を
見
せ
つ
け
よ
う
、
と
半
日
も
の
間
、
鏡
を
覗
き
込
ん
で
過
ご
し
た
り
し
て
、
貴
女
の
寝
床
に
男
ら
し
さ
よ
り
も
、
女
々
し
さ
、
乃
至
は
、
貞
淑
さ
(
名
誉
面
目)
を
齎
せ
る
と
し
た
と
て
、
そ
の
彼
が
コ
ラ
ム
ボ
に
と
っ
て
代
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
し
ょ
う
か
な
？
世
間
一
般
の
噂
に
気
を
つ
け
る
が
い
い
、
そ
れ
が
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
名
声
の
臭
い
を
嗅
ぎ
つ
け
た
な
ら
―
公
爵
夫
私
の
名
声
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
枢
機
卿
猊
下
、
そ
れ
は
、
貴
方
が
天
に
捧
げ
ら
れ
る
お
祈
り
と
同
様
に
、
汚
れ
な
い
純
真
無
垢
に
基
い
て
い
る
の
で
す
。
私
が
今
度
告
白
懺
悔
す
る
時
に
は
、
貴
方
の
お
優
し
い
赦
し
を
(

お
強ね
請だ
り
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
わ
。
枢
機
卿
貴
女
は
、
素
敵
な
宮
廷
出
入
の
女
性
で
す
な
。
公
爵
夫
貴
方
も
、
尊
敬
す
べ
き
聖
職
者
様
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
枢
機
卿
(
こ
の
私
は
、)
も
し
も
貴
女
が
慎
み
深
さ
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
な
ど
振
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
、
と
勧
告
し
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
者
で
す
ぞ
。
公
爵
夫
貴
方
が
、
敢
て
、
世
俗
的
な
結
婚
よ
り
も
、
も
っ
と
酷
い
こ
と
(

を
な
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
私
に
は
、
教
会
と
法
律
と
が
、
私
に
許
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
？
枢
機
卿
無
礼
な
！
す
る
と
、
あ
ん
た
は
敢
て
彼
と
結
婚
な
さ
る
お
心
算
で
す
か
な
？
公
爵
夫
｢
敢
て｣
で
す
っ
て
！
燃
え
る
よ
う
な
(
下
劣
な
意
図
を
も
っ
た)
貴
方
の
悪
意
と
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
高
遇
な
、
コ
ラ
ム
ボ
の
憤
り
と
が
共
に
、
私
共
が
、
手
と
手
を
握
り
合
っ
て
、
そ
の
聖
地
に
近
づ
い
た
な
ら
、
私
達
と
会
戦
し
て
く
れ
る
が
い
い
。
す
れ
ば
、
私
共
は
、
力
を
合
わ
せ
、
貴
方
の
力
(
軍
勢)
を
悉
く
突
破
し
て
、
私
達
の
神
聖
な
恋
の
誓
約
を
其
処
に
確
立
し
ま
す
わ
。
枢
機
卿
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
、
貞
節
そ
う
な
(
涼
し
い)
顔
を
し
て
、
何
時
貴
女
が
頼
も
し
く
他
人
の
目
に
映
っ
た
か
、
手
前
は
承
知
し
て
い
ま
し
た
ぞ
、
貴
女
は
猫
っ
被
り
の
女
性
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
な
。
公
爵
夫
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
貴
方
の
行
動
が
、
私
と
同
様
、
偽
善
的
な
も
の
で
は
な
け
れ
ば
い
い
の
に
、
と
思
い
ま
す
わ
。
枢
機
卿
お
や
、
何
で
す
と
？
公
爵
夫
で
な
け
り
ゃ
、
民
衆
は
、
あ
れ
程
声
高
に
話
し
た
り
、
呪
っ
た
り
(

は
し
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
枢
機
卿
そ
ん
な
こ
と
を
仰
有
る
な
ら
、
貴
女
を
叱
り
つ
け
て
、
顔
赧
ら
め
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
ま
す
ぞ
。
公
爵
夫
そ
れ
は
、
貴
方
ご
自
身
か
ら
始
め
て
下
さ
い
、
偉
い
お
人
よ
、
そ
う
す
る
充
分
な
理
由
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
貴
方
は
、
望
遠
鏡
(

の
、
間
違
っ
た
方
の
端
を
、
ご
自
分
の
罪
悪
に
向
け
て
い
る
の
で
す
、
そ
れ
等
の
罪
悪
が
、
ず
っ
と
離
れ
て
、
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小
さ
く
見
え
る
よ
う
に
ね
。
け
れ
ど
、
貴
方
の
目
に
正
し
く
物
を
見
さ
せ
る
の
で
す
、
す
れ
ば
、
貴
方
の
高
慢
傲
岸
と
強
欲
と
が
、
如
何
に
巨
大
な
も
の
に
見
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
！
幾
家
族
も
の
人
々
を
丸
々
食
い
潰
し
た
り
す
る
、
貴
方
の
貪
欲
さ
は
、
何
と
途
方
も
な
い
も
の
で
し
ょ
う
！
貴
方
の
腐
敗
堕
落
ぶ
り
と
、
国
王
様
に
あ
ら
ぬ
こ
と
を
お
聞
か
せ
し
て
、
そ
の
お
耳
を
汚
す
の
は
、
何
と
酷
い
こ
と
で
し
ょ
う
！
そ
の
お
耳
か
ら
、
貴
方
は
耳
飾
り
イ
ヤ
リ
ン
グ
宜
し
く
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
、
飾
り
立
て
る
為
で
は
な
く
、
潰
瘍
を
生
じ
さ
せ
る
為
な
の
で
す
わ
。
一
方
、
律
義
誠
実
な
貴
族
階
級
(
の
人
々)
は
、
ア
ラ
ス
織
の
壁
掛
け
に
描
か
れ
た
絵
と
同
様
、
唯
、
宮
廷
用
の
装
飾
と
し
て
の
み
役
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
し
も
彼
等
が
話
を
す
る
と
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
、
貴
方
の
好
み
の
時
間
ピ
ッ
タ
リ
に
打
つ
よ
う
に
、
時
計
み
た
い
に
、
貴
方
が
ぐ
る
ぐ
る
と
ね
じ
を
巻
い
た
彼
等
の
舌
を
合
わ
せ
た
時
な
の
で
す
わ
。
捨
て
て
、
お
捨
て
下
さ
い
、
猊
下
、
貴
方
が
強
奪
な
さ
っ
た
そ
れ
等
の
物
を
ね
。
し
て
、
貴
方
向
き
の
方
に
お
な
り
下
さ
い
、
つ
ま
り
、
宗
教
信
仰
に
瘧
お
こ
り
を
入
り
込
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、(
病
を)
癒
す
お
人
に
ね
。
教
会
が
負
っ
て
い
る
損
傷
(
味
わ
っ
て
い
る
苦
悩)
を
眺
め
て
下
さ
い
。
枢
機
卿
あ
ん
た
は
、
敢
て
、
私
へ
の
酷
い
腹
立
ち
か
ら
、
教
会
を
悪
し
ざ
ま
に
罵
ろ
う
と
な
さ
る
の
か
な
？
公
爵
夫
あ
あ
、
貴
方
は
、
偽
り
の
内
情
を
お
知
ら
せ
に
な
っ
た
の
で
す
わ
、
猊
下
、
教
会
の
祭
壇
か
ら
栄
光
を
奪
い
、
そ
の
額
に
傷
跡
を
遺
す
の
は
、
他
な
ら
ぬ
貴
方
の
野
心
と
、
深
紅
色
の
罪
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
そ
の
(
教
会
の)
顔
に
、
悲
嘆
と
、
蒼
白
さ
と
を
泛
ば
せ
て
お
り
、
乱
れ
騒
ぐ
そ
の
胸
を
呻
き
で
喘
が
せ
(
息
切
れ
さ
せ)
、
尊
敬
す
べ
き
、
貴
方
の
深
紅
色
の
衣
装
の
中
に
、
敬
虐
清
浄
な
そ
の
赤
面
紅
潮
の
隠
れ
場
を
ば
、
捜
さ
せ
て
い
る
の
で
す
わ
。
枢
機
卿
さ
あ
、
一
息
お
吐
き
に
な
っ
て
は
如
何
で
す
か
な
？
公
爵
夫
猊
下
、
物
の
姿
が
歪ひず
ま
ず
に
見
え
る
鏡
(

に
、
ご
自
分
の
姿
を
映
し
て
ご
覧
に
な
り
、
貴
方
の
お
姿
を
こ
れ
程
醜
く
見
せ
て
い
る
、
不
法
不
当
な
そ
の
行
動
を
篤
と
眺
め
ら
れ
、
短
髪
の
清
教
徒
達
が
(

群
が
り
集
っ
て
、｢
正
義
公
正
を
！｣
と
叫
び
求
め
も
せ
ぬ
う
ち
に
、
手
遅
れ
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
救
済
策
を
講
じ
ら
れ
て
、
不
面
目
な
事
態
に
陥
る
の
を
お
防
ぎ
下
さ
い
な
。
私
は
お
暇
を
頂
き
ま
す
わ
。
(
退
場)
枢
機
卿
あ
の
女
性
は
、
昂
揚
す
れ
ば
、
悪
魔
の
魂
を
も
、
打
拉
ぐ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
気
魄
の
持
主
だ
な
。
怒
り
猛
る
彼
女
の
口
舌
を
相
手
に
し
て
、
取
引
す
る
こ
と
な
ど
出
来
ん
な
。
彼
女
の
憤
激
を
鎮
め
る
に
違
い
な
い
の
は
、
実
際
の
行
動
と
報
復
な
の
だ
。
も
し
も
コ
ラ
ム
ボ
が
此
処
に
い
る
と
し
た
な
ら
、
私
は
、
決
意
を
固
め
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
軍
隊
へ
と
、
書
状
を
送
っ
て
や
ろ
う
。
す
れ
ば
、
彼
を
目
覚
め
さ
せ
て
、
軽
率
な
彼
の
愚
か
し
さ
に
気
付
か
せ
て
く
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
彼
の
気
魄
に
指
図
し
て
、
彼
の
名
誉
面
目
を
ば
、
力
づ
く
で
も
、
可
成
遠
く
迄
も
引
離
れ
さ
せ
ら
れ
よ
う
。
偉
大
な
る
人
々
は
、
誰
し
も
知
っ
て
お
る
の
だ
、
人
生
の
要
諦
と
は
、
名
声
な
の
だ
、
と
な
。
(
退
場)
枢機卿
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